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§- I. 
um vires ingenii periclitaturus fpecimen acade-
micum edere mecum conftituerim, vt hoc de introitutJca• 
Iure Cambiali Kigenfium argumentum elige- Pum opufcuH 
rem, rationes iat praegnantes me impulerunt. in*Hant-
Principio mcmor illius, quod Svaeuola dixit: Turpc ejfe ins 
ignorave, in quo quis verfari vel/t, ub eo tempore, quo 
iurisprudentiae operam dedi, hanc mihi legem dixi, vt 
Jus -patrium cum Iure Ciuili indiuulfö nexu coniungerem. 
A Pofl 
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Port me cumprimis illis legibus addifcendis mancipaui, quas 
vfus commendat. Cum ergo in nobiliflimo emporio hanc 
lucem adfpicere mihi contigerit, ibique frequentiffimas lites 
ex negotiis maritimis atque cambialibus fubnafci deprehen-
derim, iura quoque, quibus hae caufTae diriguntur, fingu-
lari cura cognolcenda atque excolenda credidi. Accedit his 
materiae dignitas et Legum variantium iucunda collatio, 
quae, nefcio quo fato, incredibile eas cognofcendi defide-
rium in me excitarunt. Lipliam ergo delatus, id quod 
dudum animo agitaueram, ipfo facto praeftare decreui, at­
que lucubrationes has de Iure Rigenfium Cambiali in char-
tam conieci, eas, quas de iure maritimo colligere coepi, 
obferuationes, in aliud tempus referuaturus. Equidem fa-
tis audadler id negotii fufcepifle vel ideo videri poteram, 
quia neque fori patrii experientia fubadlus, neque eorum, 
quae folo vfii et confuetudine nituntur, cognitione inftru-
Äus, hanc fpartam fufcepi. Verum quemadmodum apud 
aequos rerum cenfores pronus in iuuentutem fauor efle 
fölet; ita mihi quoque tritum illud prouerbium fuppetias 
feret, quo in rebus arduis et voluifle fatis efle putatur. Vt 
vero inftitutum rite exfequar, hanc ordinis regulam feruan-
dam conftitui: Praemittam paucula de Legibus Rigenfium, 
poft omnia, quae ad rem cambialem faciunt, certis capiti-
bus comprehendam et, adfcriptis LL. fragmentis, fticcin^a 
commentatione feledlisque obferuationibus illuftrabo. A 
TVA ergo L. B. aequitate exipetio, vt primum hoc indu-
ftriae meae fpecimen in meliorem partem accipias, et fin-
cerum dodlrinae vtiliflimae adiuuandae ftudium probes. 
Quod fi hoc abs TE impctrauerim, fedulo enitar, vt et al-
terum de iure maritimo opufculum qualemcunque rerum 
bene agendarum curam teftetur. 
§. IL 
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§. II-
Princeps vrbium Liuoniae, Riga, nobilifllmum maris L L. Rigeu-
Balthici emporium, olim, et ni fallor Saeculo XII. exftru&a, ßum Camino-
per mercatorum Bremenfium et Lubecenfium cum primis l^ir vliUcan' 
nauigationes incrementa coepit infignia, caeteroquin varia ob 
Archiepifcorum et Equitum Liuonicorum £ Enßferorum 
contentiones fata expcrta fuit. Inftitutum non patitur ori-
gines Patriae dilc&iflimae curatius cruere, et, quod ab 
aliis iam pracftitum eft, repetere. De Legibus ßltim, qui-
bus Rigenfes vtuntur, paucula pracfari ad icopum meum 
facere videtur. Equidem nemo dubitabit, Rigam ex quo 
ciuibus, commerciis, opibus abundarc coepit, Legibus et 
Magiftratibus firmatam fuiffe. Qiiis enim ciuilem iöcieta-
tem conieruari pofle credcret, quae bis fulcris dcflituta ve-
lut in incerto flucl:uat. Scd an fcriptis LL. via fuerit, an 
ipfa illas condiderit, aut ab aliis conditas receperit, an eas 
ab Ordinis Magiftris aut Archicpifcopis praefcriptas admife-
rit, difquilitionem mereri videtur. An hanc ipartam fiifce-
pcrit Friedricus Menius in Prodromo Hiftorico Iuris Liuo-
nici, füfceptamque rite inflruxerit, aliorum efto iudicium. 
Cum extra Patriam conrtituto et iter meditanti fubfidia ad 
pertexendam Iuris patrii hiftoriam neceffaria deiint; L. B. 
hoc velut fymbolo collato contentus, exacliorem huius ar-
gumenti pertraclationcm, atque adco curas pofteriores a nie 
iorfitan in pofteruin exfpedtabit. Scilicet Ins Wisbycetifc 
olim Rigam, non maritimum folum, Ted etiam ciuilc, quod 
fub appellatione des Wisbyschen Stadt-Rechts veniebat, et 
Libros. XI. comple&ebatur, recepifle certiflimfuii habetur. 
Iuris huius aequitatem et prudcntiam iam alii copiofe lauda-
runt, nec adco mirum videtur, eiusdem vliim et auctorita-
tem longe lateque propagatam fuifle, eadem, vt Leges Ole-
ronenfes, rationc applaufum multarum gentium obtinuerunt. 
A 2 Acce-
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Accedit etiam, quod Albertus, Epifcopus Rigenfis a Ponti-
fice Honorio III. Anno MCCXXIV. impetraret, vt Guiliel-
mum de Sabauäia, primum Epifcopum Mutinenfem, poft 
Sabinenfem et Cardinalem, legati munere et poteftate in-
ftrudtum in Liuoniam mitteret. Ab hoc Rigenfes non folum 
vt fuis legibus vterentur, fed vt easdem etiam mutare pof-
fent, obtinuerunt Supereft alia Lex Rigenfium de anno 
MCCCLXXVI. quam vulgo: die Bauer - Sprache dicunt. 
Ex his vetufti iuris monumentis Anno M DC LXXII. colledia 
fuerunt Civitatis Rigenfis Statuta, quibus illa adhuc hodie 
vtitur, quae licet bina vice confirmatiouis cauffae Holmiam 
transmiffa fiierint, expreffa tarnen, quantum ego noui, ad­
huc deeft confirmatio. Prodiit vero Angularis Regiae Ma­
ieftatis Suecicae Conftitutio, Anno MDCXCV. qua non-
nulla litium abbreuiandarum cauffa mutata iiint, quae Rigae 
quoque publicata feruatur. Prodiit et iam An. M DCLXXI. 
fpecialis de Iure Cambiali Conftitutio, quae vna cum Sta­
tut or um Lib. V. Tit. VIII. Legcs Rigenfium cambiales ea 
ratione conftituit, vt Statuto primae femper partes in iudi-
cando deferantur, omiffa vero in eodem ex Conftitutione 
Suecica fuppleantur. Poftquam Riga cum tota Liuonia in 
ius ac poteftatem Potentiffimi atque AuguftifJimi Rufforum 
Monarchae Petri I. gloriftimae mcmoriae tranfiit, Riga LL. 
fuarum etPriuilegiorum ab Ipfö, eiusque Succefforibus con-
firmationem clementiftime impetrauit, adco, vt, quod rem 
cambialem attinet, ne quidem Ruftica de Cambiis noua 
legislatio Rigenfibus vfum praeftet. 
§- III-
cat/ihns'^ius Principio, de quibus cambiis LL. Rigetifes difponant, dispi-
Rigenfe dis- ^endum videtur. Species plures vocem Cambii denotare, in 
ponat, expli- vulgus notum arbitror. Cambire iam veteribus idem fuit, quam 
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permutare. (a) Permutatio vero pecuniae cum vario modo 
procedat, eam pecuniae permutationem, quae interueniente* 
certo pretio fit, et qua aliud nummorum genus redditur, quam 
quod datur,huc prorlus non fpe&are nobis,perfuafum habemus. 
Diel illa folet Cambium minutum(b), et inter mercatores pro-
pter nummorum diueriam bonitatem et valorem frequenter 
celebratur. Aliud indicatArtic. I. tf.r. Conftitutionis Suecicae, 
ex quo cognofcimus, eandem de Cambio alieno fiue locali, 
agere. Eft illa nobiliflima cambiorum fpecies, Romanis non 
prorfus incognita ff), Italis cum primis culta, et propter 
commodam pecuniae de loco in locum transferibendae ratio-
nem, commerciis exercendis maxime proficuam, incultiffi-
mis Europae regnis et rebuspublicis vfurpata. Hoc Cambium 
locale, quod et trajfati Cambii appellatione, voce fine dubio 
ab Italis adfiimta venit, illam denotat conuentioncm, qua 
quis pecuniam alteri dat, vt illam ab alio, in loco conuento 
intercedcntibus litterris cambialibus reeipiat. Et hoc ipfüm 
non definitio folum Artic. I. jf. /. allata, Ted quae §. 2. de 
perfönis in negotio cambiali occurrentibus poiita loquuntur, 
luculenter euineunt. 
( a )  Vid. F R  A N C K I I  lußitut. luv. Catnb. L. 1. Setf.l. Tit. 2. et f. e t  
Celeberr. AYRERVS in Diatribe de Cambial. Inßitut. Veßigiis ap:td 
Romanos §. XI. 
(b) Vid. H E Y D I G E R  m der Einleitung nun XCedbfelredbt, Cap. /. 
(c) Vid. B .  H E I X E C C .  Difp. de vitiis Negot. cambial. c. I. 
§. IV. 
Quod quamuis fatis certum efle deprehendatur, inde An Jus Ri­
tamen neutiquam concludendum arbitror, in ioro patrio | 
cambia propria didta exulare, et extenfiones obligationis iuris- et claußtla 
que cambialis ad alios contrarius, quae in Germania laepius cambiali 
ad firmandam pa&ionum fidem adhibentur, penitus ignotas a^at' 
efle, aut pro inualidis haberi. Ita enim fert vfus, teftanti-
A 3 bus 
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bus iuris collybiftici fcriptoribus, vt cambia propria ad incre-
mentuni commercii omnino faciant, omnisque conuentio 
Claufiilam Cambialem adniittat. Sic contra&uum formulis 
frequcntcr inferi videas: Es soll diese Verschreibung die Kraft 
und Wirkung eines Wechselbriefes haben, vel. Es verbindet 
sich der Debitor nach Wechselrecht. Cambiorum propriorum 
mentionem in Conftitut. Suecica, Art. i. §. 2. fadlam legi-
mus in verbis: Wenn der Wechselgebee einen Wechsel auf 
sich selbst giebt, denselbetl zu bezahlen. Additur ibidem: Bey 
allem diesem Unterscheid der Zahl der Personen, muß doch der 
Wechselbrief nichts an seiner Kraft verlieren. Palliatum hoc 
ICti nonnulli cambium (a) vocant (t>) et generalem hanc 
bilemquc conftituunt regulam : Quod, qui nexui cambiali 
Je fubiicit, vi conuentionis fecundum rigorern cambialem iudi-
cetur (c). Idem de claufula cambiali tenendum, quam Iiis 
Rigenfe non improbat, quum cambiorum valore, generatim 
agnito, vis huius claufulae vna agnofcatur, quod in Marchia 
Brandenb. factum efle conftat (d). Adftipulatur huic afler-
tioni argumentum, quod Ius Rigenfe Statut. Lib. II. tit. 12. 
g. 3. liippeditat, vbi ex documentis guarentigiatis, quod 
etiam in Saxonia et alibi receptum, executiua procedendi 
ratio aclori indulgetur, quo ipfo adicdtac quoque in maiorem 
fecuritatem claufulae et cautiones prono coniecutionis nexu 
defenduntur, Si, quae fit huius claufulae vis, quiue effe-
Chis, requiras, plerique regerunt, eandem illam cum litte-
ris cambialibus virtutem, quoad executionem producere, 
quoad exceptiones vero aliquam adhuc inter vtramque obli-
gationis formam fupereflc differentiam. Scilicet claufulam 
hanc indolcm contradtus, cui adiicitur, non mutare, afle-
runt. Quo pofito, nec exceptionem non adimpleti contra­
rius, vel non numeratae pecuniae Virtuale hoc cambium tol­
lere creditur. Aliud in EleBoratu Saxoniae fhtuendum li­
quidem 
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quidem Ord. Ree. non folum (e), exceptionem non nume-
rata pecuniae in procefifu executiuo, nifi in continenti fit Ii-
quida, penitus opponere prohibet; fed iuris etiam cambialis 
promtam executionem contra illos, die sich nach Wechsel­
recht verschrieben, oder welche sich nach Wechselrecht verbind-
lich obligiren können, decernere iubet. Caeterum quilibet 
facile perfpicit, amplificatum iuris cambialis vfum mores läe-
culi degenerantis produxifie, quos in peius fubinde ruere et 
velut eiurato fidei ieruandae Audio ad creditores turpiter de-
cipiendos inclinare, experientia docet. Vnde effedhim ar-
bitror, vt in Anglia vtriusque Parlamenti confenfii et fiiffra-
gio (f) fub initium huius faeculi cautionibus obligatoriis 
et affignationibus effedhis executionis cambialis tributus 
fuerit fgj. 
(a) Solcnt propria cambia etiam Sicca vocari et ad obligationem folucndi 
firmandam ob executionis rigorem adhibentur. In quibusdam legibus 
cambialibus penitus improbantur. Ne defint exempla conf. Ord. Camb. 
Viennens. Art. /4. Refcript. Camb. Danic. d. d. 16. Novembr. 1731. 
Pontificcs quoque PIvs IV. in Conßit. d. a. ij64. et Pivs V. in Con-
ßit. d. a. ijjt. haec cambia inualida dedararunt. Alibi illa approban-
tur. Vid. Allgemeines Preußifcbes U?echselrestript, ort. j. 'Hambnr-
ger tO- <D. art. 32. Rnßiscbe XO. (D. Cap. III. Formular, j. 
(b) Vid. S C H A V M B V R G  in Princip. Praxeos. hidic. L. II. Cap. 3* 
(r) Conf. M E N K E N  ad D. Üb. XIX. tit. 6. $. //. 
( d )  Vid. F R  A N C K I I  Inß. Camb. Üb. II. SeSf. 7. tit. 2t. §. <F, 
( f )  I n  A p p e n d .  § .  4 .  8 .  1 1 .  e t  1 2 .  
(/) Exccllent. R I V I N V S  in Difp. de claußda camb. §. 3/. 
(g) Addere hic placet in eundem fenfum conceptam Conftitutionem ex L. L, 
Saxon. Ita enim loquitur ba<$ tNarktrescript d. a. 1660. daß hinführe un­
ter Kauf- und Handelsleuten in bekcnntlichen oder m continenti erweislichen 
Schulden der Debitor einiger bürgerlichen oder Sachsischen Frist auf Ansu-
chung des Gläubigers baare Bezahlung leisten, oder annehmliche Versiche­
rung und Gestalt machen. Zm Fall er aber deren keines vermöchte, also-
bald in Gehorsam gehen, und darinne so lange verbleiben solle ie. 
§. V. Ad 
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§. v. 
Caput Ii. Ad haec proxime accedit, vt de perfonis quoque, 
De perfonis cambium contrahentibus, exponamus, et an Ins Rigenfe fin-
Tontraljenti" gularia quaedam, huc pertinentia, lernet, inueftigemus. 
bus. Duplex hoc loco occurrit confideratio, altera, quae perfonae 
hos contrarius celebrare, feque nexui cambiali lübiicere 
queant; altera, quot perfonae ad negotium cambiale confti-
tuendam requirantur ? Prodeft ergo generali regulae infiftere, 
et eum, cfui fefe obligare valet, cambialis quoque nexus vin-
culo obftringi poffe, aflferere. Quamuis potiffimum merca-
turae caufä cambiorum iurisque rigidioris vfus inualuerit; 
pcvfpecta tarnen rei vtilitate, iuris eftedus et litterarum cani-
bialium fecurior cautio aliis quoque perfonis caufisque appli-
cari coepit fa). Nec aliam do&rinam Iiis Rigenfe fequi 
inde patet, quia neque Statutum neque Conftitutio Regia 
cambia ad folos reftringit mercatores, fed Serenißima Site-
cia Regina potius conceptis profitetur verbis: Sie habe tri* 
sonderheit vor eines jeden daraus fließenden Nutzen und Wohl-
fahrt vornommen; et porro: Wir befehlen und gebieten hier-
mit in Genaden unfern getreuen Unterthanen, wie auch alten 
andern, die in unserm Reiche und denen dazu gehörigen Her­
zogtümern, Landen und Herrschaften sich niederlassen, woh-
NM und aufhalten. Ex qua generali verborum forma non 
poteft non argumentum fat validum de vniuerfali obligatione 
cambiali, nullibi reftri&a, enafci. Si quae forte quoad ccr-
tas perfonas aut fubditorum ordincs nouioribus temporibus 
mutata fuerint, de his alii, quos experientia et rerum vlüs 
inftruit, reclius ftatuent. Id certiffunum videtur, eandem 
regulam in compluribus locis, vbi ius cambiale introduchim 
fuit, feruari. Sic in Lege Cambiali Boruffica d, a. 1684. §• 35-
cau-
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cautum: Schlüßlich soll vorgeschriebenes Wechselrecht nicht 
allein unter Kaufleuten, sondern auch unter allen denjenigen 
statt haben, so sich der Wechselbriefe, es sey unter was vor 
Pratezt es wolle, bedienen, und von sich stellen, sie mögen 
seyn, von was für Conditio« sie wollen. Idem (ancitum de-
prehendo in Lege Cambiali Gedanenfi d. a. 1700. §. 38. (b). 
(a) Vid. BARTHIVS in Hodogeta fortrißp. 6-jo. et 723. 
(f) Conf. L V D O V I C .  in Proc. Camb. C. I. §. 
§. VI. 
Haec, quae dicla funt, locum habent, nifi probetur ex- Quatdam 
ceptio. Dari enim obligationis cambialis in certis perfonis terIonae ex~. 
r
. 1 r - tt ceptae vt im-limitationes, plures diueriarum prouinciarum L. L. compro- uoreSt 
bant. Non ingratam L. B. operam me fufcepturum arbitror, 
fi lingularia nonnulla, breuiter tarnen et primas faltem lineas 
ducendo, ne vbiuis obuia et L. L. Rigenfibus non tacta, ob-
torto velut collo huc traxifle videar, in medium produxero. 
Contra minores fuis aulpiciis mercaturam exercentes rigo-
rem cambii locum tueri, fatis exploratum credo. Id enim 
negotiationis et commerciorum fauor 11011 tarn fuadet, quam 
vrgct, vt mercatores, obligatione cambiali contracta, citra 
aetatis relpedum teneantur. Confirmant hoc ius lingulare 
multorum emporiorum leges. Irrita vero minorum cambia 
Jus Hamburgenfe (a) Marcbicum (b) et Magdeburgenfe (c) 
pronunciat. Moris quoque infüper elt in locis compluribus, 
vt inter mercatores non reeipiantur annorum defectu labo-
rantes, nifi venia aetatis a principe impetrata, qua cautione 
efficitur, vt nulla minorennitatis habeatur ratio. Singulare 
prorfus eft, quod de cambiis minorum in Elecloratu Saxo-
niae fancitum deprehendo. Aetatis enim maioris terminum, 
quem Saxones anno XXI. fixum feruant, ratione cambio-
rum Lex noua ad annum vsque XXV. prorogauit, irritaque 
B de­
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deck rat cambia intra hanc aetatis metam expofita, mercato-
rum autem et peregrinorum Iiterae cambiales merito excipi-
untur Si de mercatoribus minorennibus nihil exprefle 
cautum, nec obferuantia loci, vbi res agitur, horum obli­
gationein definiat, procul dubio ins commune feruandum 
eft, quod minorum actus, absque jcuratorum confenfu fuf-
ceptos inualidoSj reddit, aut quocunque modo laefis in in-
tcgrum rcftitutionem indulget, et cambia minorum infir-
mat. Cumque Rigenfes, deficiente iure patrio, ius roma-
num fequi foleant, facile patet, huius iuris vfum ad illo-
rum cambia in hac fpecie adplicandum effe. 
Ca) Ius Camb. Hamb. Art. 4f. 
(b) vid. Ins Camb. Brandenburgic. An. 6. cui autem dcrogatum in iurt 
cambiali nouiori Brandcnbnrgico Art. V• 
CO vid. Ins Camb. Magdeb. Art. V. 
§. VII. 
TJ ßlfas fa. Cum cambia cauflam mutui ex plurium opinione faepif-
milias. finie defendant, ex eoque originem trahant, et filios familias 
ius ciuile a mutui obligatione per Senatusconfultum Macedo-
nianum liberet, (a) eos etiam ex cambiis propriis, neuti-
quam teneri, confequitur. De traflato vel acceptato cambio 
aliter fentiendum. Aliis enim obligationum titulis filios 
valide obftringi, leges loquuntur. (b) Quemadmodum Ii 
filius permittente patre peculium atque mercaturam exer-
ceat, nemo, cum ad SCti beneficium re&e prouocare, fa­
cile dixerit. (f ) Proinde, et talis filius familias ex cambio, 
rede conuenitur. Exemplum in promtu eft. Ita enim Ius 
Dantiscanum (d) Welche noch an des Vaters Tisch und 
unter vaterlicher Gewalt leben, und dahero vermuthlich keinen 
Handel noch Wechsel treiben, wenn sie gleich Wechselbrieft 
von sich gestellet oder acceptiret hatten, mögen sich wieder 
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solche Wechselbriefe, und darein enthaltne Schuld, als ein mu-
tuum palliatum mit dem SCto Macedoniano schützen. Indc 
a contrario lenlu colligitur, filium patre permittente contra-
Hentern omnino obligari. Prudenter ergo patres in Empo­
riis nonnullis filium mercaturam exerciturum a fua potefta-
te manumifiione exprefla libcrare folent. (e) Nec milites An milites 
aut clericos inter proteftantes a ncgotio cambiali arcendos et Clerici ex 
credo, nifi lege fingulari a rigore et vfu huius iuris con- * "ne~ 
tractusque exclufi probentur. Nec refiftit huic aflfertioni, 
quod clerici faecularibus negotiis conftitutionibus pontifi-
cum feie immifcere prohibeantur. (/*) Quemadmodum 
enim longe alio iure proteftantes vtuntur, nec clericos pe-
nitus et vbique iurisdidtioni laeculari et obligationibus ex 
contradibus ortis fubtrahunt: ita nec aliud de cambiis alle-
rendum, et in hunc fenfum in variis Germaniae prouinciis 
ius dictum fuifTe nouimus. (g) Hanc dodtrinam eo certius 
fequendam arbitror, quia ipfi pontificii obligationem ex 
cambio oriundam effedtu contra clericum deftitui negant. (b) 
Accedit Statut um Rigenfe, quod Lib. III. Tit. 6. §. 4. ex 
chirographis liquidis et debitis confefliitis arreftum periönale 
decerncre iubet. Qiiaelex, cum generalis fit, nec quem-
quam cxcipiat, et eadem, qua in cambiis vtimur, executio­
nis ratione contra debitores procedere permittat, eodem 
redire videtur, fiue debitorem ex cambio, qua tali, fiue 
ex chirographo obligari dicas. Interim ambigendum non 
eft, debiti cambialis executioncm dignitati et exillima-
tioni clericorum aliorumque, qui eodem flatu gaudent, pa-
rum conuenire. Satius omnino eft, eos a negotio cambiali 
penitus arcere , quod in Saxonia EleBorali factum eit. (? ) 
Eadem fere militum eft ratio, idemque ius, quippe quos offi-
cii, quod reipublicae praeftant, conditio tarn duris con-
ventionum vineulis liberare fuadet. (A) 
B 2 («) vi J. 
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(a) vid. L. ?. §. 3. L. 7. §. j. D. de SC10 Mac cd. 
(b) L. 39. D. de Oblig. et ASI. 
(c) vid. L. 7. §. 1. D. d. SCto Maced. 
( d )  conf. Dan;izer N?e^)ftlordn. §.35. 
( e )  s T R Y  1 : .  i n  vftt viod. D. ad Tit. de Tribut. AB. §. 1. 
(/) vid. C. y. e/ /<?. X. de vit. et honeß. cleric. Conci/. Trid. Sejf. XXII. c. t. 
(g) BERGER in EleSIis Difcept. Forenf. T. V.;/. /.p. 134. 
(/.)) BOEHMER in Iure Ecclef. Lib. III. Tit. III. p. in. 923. 
(/') vid.jOrd. Proceff. Recogn. Append. §. II. BOEHMER. Difp. de C/e-
rico debitore. p. 54. 
( k )  vid. Ord. Camb. ßrandenb. ort. 4. 
§. VIII. 
An faemi- An faeminac cambia contrahere eo cftedu queant, vt 
nu* ? contra eas carcer rede decernatur, olim, cum ius cambia­
le inualefcere coepiffet, variae difputatum deeifumque le-
gimus. (a) Rationem dubitandi palmariam Nouella 
CXXXIV. c. IX. fuppeditafle videtur, qua cautum cre-
ditur, faeminam propter debitum ciuile carceri maneipari 
neutiquam pofle. Vnde dedudum fuit dogma, vfu fori in 
Germania adprobatum, faeminam ne pado quidem ad car-
cerem ex caufTa crediti feie rede obligare, nifi de iure fin-
gulari fibi competente fatis edoda, eique confentiente cura-
tore renunciauerit. (b) At enim vero in emporiis pleris-
que fiue moribus fiue ftatutis fancitum deprehenditur, vt 
mulieres fiue feparatim fiue cum marito tänquam focia 111er-
caturam exerceat, ex caufTa cambii rede obftringantur. 
Pertinent huc ex Statutis Rigenßbus Lib. III. Tit. V. $.j. 
verba, quae fequuntur. Was eine Kauf- und Haudelsfrau, 
die offne Lade und Gewicht auch Elle und Maaß gebraucht und 
Waare feil bietet, erhandelt und verkauffet, ist sie nebst ih-
rem Mann unverrückt zu haften und zu zahlen schuldig, (c) 
Equidem de cambio lex patria exprcfTe non cauet; led quis 
iuris paullo peritior negare aufit, ex lege allegata argumen­
tum pro valore cambialis obligationis faeminae mercatricis 
colligi 
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colligi pofle. Confirmant haec aliarum ciuitatum ftatuta, 
eaque in fauorem commerciorum prudcntcr introduda lo-
quuntur. (//) Et in hunc fenfumIusLubeccnfeLib. I. Tit.X. 
Art. I. de mulieribus inquit: Welche Kaufmannschaft, Han­
del imt> Wandel treiben, was dieselben geloben, das müssen 
sie halten und bezahlen. De negotio cambiali mulierum 
mercaturam cxercentium in medium proferre placet Ius 
Camb. Prujficum in cuius Art. XIII. ita cautum legitur: 
Gleichergestalt müssen sich auch diesem Wechselrecht, sowohl 
ledige als verehllchte Weibespersonen unterwerfen, wenn die-
selben entweder vor sich in eigner Handlung begriffen, 
oder denen Geschafften ihres Mannes vorstehen, ob es 
gleich ohne Vollwort ihres ehelichen Consorten, oder ofjiie 
Einwilligung eines andern Curatoris und sonder Erinnerung 
ihrer weiblichen Privilegien und anderer Rechts - Wohlthaten 
geschiehst. Et his ius proriüs fingulare introdudum videtur, 
et, quod mercatrices veretales tenet ius cambii, etiam ad 
cas produdum eft, quae permittentc marito eiusdem velut 
miniftros mercatorios agunt. Quod vti ad alia loca non 
pertinet, ita dubium videtur, anne vxor pari cum marito 
obligationis vineulo ex cambio ab ipfo traflato vel aeeeptato 
in iis locis teneatur, vbi vxor ad aes alienum a coniuge 
contradum exibluendum obligatur, quamuis mercaturae 
focia haud fit? Cum rigor cambialis prorfus exorbitans fit, 
nec illo vxorem, quae eidem fefenonfubiecit, onerari pofle 
videtur. Etenim viuente marito vxor pro eodem obligata 
pati quidem tenetur, vt executio in ipfius fubftantiam fiat 
et eo mortuo ab hereditate abilinere, bonaque commu-
nia creditoribus relinqucre debet, cacteroquin, mariti he-
reditatem non iiifcipiens, eiusdem fada neutiquam praeilare 
compellitur. Reliquas, quae in hoc argumento occurrunt, 
disquifitiones fpeciales, a iuris cambialis interpretibus ex-
B 3 politas 
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pofitas et in Lege Rigenfe nec tadlas nec decifas, Indens vo-
lensque praetermitto, necdubito, quin illae fecundum ius 
commune aut vulgares fori mercatorii confuetudines diiu-
dicandae veniant. 
Qa) L V D O V I C !  Dfp. d e  mutiere cavibiante. 
(Jf) C A R P Z O V ,  a d  Conßit. E/eff. Sax. XXI. P. II. 
(r) Conf. Statut. Hamburg. P. II. Tit. I. Art. I. 
(d f )  MARqvARD.  de Iure Mercat. Lib. J. Cap. XII. n. 6. 
§. IX. 
An beredts iu- Rertat in hoc ftadio decurrenti, vt de tranfitu obliga-
vt cambiali tioiiis cambialis ad heredes exponam. Nec Statutum Ri-
tilioentin i genfe nec Conftitutio Suecica hoc problema conceptis de-
finiunt verbis. Et quod heredes attinet, ratio non minus 
naturalis, quam ciuilis iuris diipolitio eosdem ad facta de-
' fundli praeftanda obligat. Nec quenquam dubitaturum ar-
bitror, quin Cambio a defundto expoiito vel aeeeptato ihtis 
facere, fidemque eiusdem liberare, heredes obftringantur. 
Omnes ergo actiones ex fadlo defuneti ortae eiusque morte 
non exftindtae contra heredes dantur, (a) ied de executione 
contra heredem debitoris arrefto periönali pcrficienda quae-
ritur ? Affirmatiuam fententiam forum Magdeburgenfe, Guel-
ferbitmum, et Gedmenfe tueri, leges teftantur, (b) adeo, 
vt nec fpatiam deliberandi heredibus concedatur, ied aut 
foluere aut repudiare hereditatem aut arreftum pati tenean-
tur. Alibi alitcr ius dicitur, et executio in bona heredita-
ria, decernitur. Certe ii de adita hereditate eaque iatis ido-
nea iam conftet, aut liquida aditionis in promtu adilt pro-
batio, extra cafum ipecialis ftatuti, nihil obftat, quo minus 
heredem eodem, quo defundtum, iure cenfeamus. Nec 
contrariam fententiam argumentum, quod diiTcntientes vr-
gent, iat ualide tueri uidetur. Dicunt, heredem lüccedere 
in 
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in defun&i bona, illisque obligationibus teneri, quarum ob-
iedtum niaxinie bona conftituunt, neutiquani vero illis ob-
ftringi, quaefolam dcbitoris perfonam refpiciunt, afficiuntque. 
Probari hanc doctrinam excmplo contraclus mandati, löcie-
tatis, atque tutelae, credunt, idquead cambia eo certius ad-
plicandum putant, quia pofita durioris ex cambio obligatio-
nis in heredes tranfitione, nemo facile onus hoc hereditari-
um rigidumque aditae hereditatis effe&um fulcepturus fit. 
Quemadmodum vero obligatio cambialis bonorum conler-
vationem quam maxime intendit, et perfonam intuitu ho-
rum obftringit; ita ad exempla addudta fruftra prouocari 
folet, quippe in quibus propter eleBam perfonae induftriam 
morte conuentio exfprat. Quin potius certum eft, morte 
debitoris obligationis indolem nec mutari, nec in perfona 
heredis temperari, nifi alia legis definitio doceatur. 
(a) L. J7. D. de adqnirenda vel omittenda heredit. 
{h) conf. Ius Camb. Guelferbitanum Art. IV. Magdelurgenjc. Art, IV, 
Gedanenfe. Art. V. 
§- x. 
Denique contractu! cambii fponforem interdum acce- An fideiujjo. 
dere, experientia nos edocet. Id in cambiis propriis fre- res. 
quentius, quam tralfatis contingere, non ambigo. Sed 
etiam in tralfatis cambiis fideiuffores occurrere, Auallum, 
in Italia (a) cum primis vlitatum, probat, quo quis mera 
nominis lublcriptione cambii implementum in liiam fidem 
recipit. An in cambii acceptatione, quae ab alio, quam 
traffato, in honorem trafiantis fieri interdum folet, fide-
iufiio lateat, aliorum efto iudicium. De hac cambii acce­
ptatione Iuris Rigenßs fententiam conuenienti loco dabo, 
hoc faltem annotafTe fufficit, in iure patrio de fideiuflione 
cambiali vera nihil prorlus occurrere, inde colligendum, de 
fponfo-
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fponforis obligatione ex gcneralioribus iuris cambialis prin-
cipiis ftatuendum efTe. Quemadmodum ergo tarn in pro» 
priis quam trafTatis cambiis et in bis pro Valuta, pro folutio-
ne pecuniae ab acceptante pracftanda, denique pro cambii 
indoflamento et toties, quoties creditoris intereft, fideiuffio 
admittitur, immo in cambiis non acceptatis et ad traflfan-
tem redeuntibus Iure Cambiali Prujßico. omnino. Jf. XXX. 
exprefTe requiritur; ita haec vel extra litteras cambiales, vel 
in illis promiflionem fubnotando, fieri poteft. Qui priori 
modo intercedunt, iure cambiali non tenentur, fed ordina-
ria procefTus ratione, aut, fi fcripta a fponfore cautio expo-
ßta fuerit, executiue conueniuntur. Et id indicare mihi 
videtur Ord. Camb. Gedanenßum, quando illa, cambii folu-
tione non fecuta, trafTantem ad indemnitatem praeftandam 
obligari aiTerit, iubctque: in Ermanglung gütlicher Vergnü-
gung, auf ihn, feine Bürgel! und Unterpfande executiue, jedoch mit cedirimg des auf den Acceptante» habendet: 
Rechts, zu erfahren. Si fideiuffor in ipfa cautione cambiali 
interceflionem adferipferit, illum cambiali rigori fubiieien-
dum, plerique arbitrantur. Sed ab hac fententia ICtos Saxo-
nicos antea leceiMe, forfitan folos, deprehendo. Ita enim 
Bergerus (/;) fubduxit: Aliud ejfe fe obligare pro debitore, 
aliud fe ipfum quoque cambii iure obligare. Fideiujfioiiem 
ftricti iuris ejfe, et non effe credendum, obligationis cambia­
lis circumftantiam non ex-preffam in perfona fdeiujjbris eße 
repetitam. Quare formulam cautionis his conceptam ver-
bis: Obige Post verspreche zu bezahlen, wenn der Schuldner 
manquirt, executionem cambialem neutiquam operari, fed 
iimul vocem cambii, vorstehenden Wechselbnef, vel ius 
cambii, nach Wechselrecht addendum arbitrantur. Sed 
quemadmodum ex obligatione principali diiudicatur acccf-
ioria et ex cambii fublcriptione a fidcimTore facta eiusdem in 
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iiexum cambialem confenfus rede colligitur; ita nunc in 
EleBoratu Saxonico euenit, ut reiecta, quam retuli, ien-
tentia, fola cambii fubfcriptio fponförcm ad rigorem iuris 
cambialis adftringat. Placet verba legis nouae (c) ipfa, 
hunc in fenfum exprefla, fubiicere: Auf gleiche Weise ist es 
auch zu halten, wenn jemand unter einen von dem andern an 
den dritten ausgestellten Wechselbrief schreibet, daß im Fall 
der Aussteller desselben die Zahlung nicht leistete, er selbst be-
zahlen, und dem Creditori Vergnügen thun wolle, ob er gleich 
nach Wechselrecht ausdrücklich sich nicht verschrieben. 
(Ä ) Vid. Ord. Camb. Bononienf. §. 14. 
(b)  In EleSiis Procejf. Execnt. §. jz. 
(#) Vid. Ord. Proc. Sax. Ree. in Append. §. 1/, 
C A P V T. III. 
§• XI- cap. irr. 
Sed cum Lopes Ripenfis maxime de cambiis traflatis nu/°Le et 




. 1 1  .  f o r m a  Cam-
agunt, de his vt agamus earumque mdolem curatius expona- hii. 
mus, inftituti ratio et fcopus requirere videtur. Conflitutio 
Suecica, ex qua Rigae ius dicitur, quatuor perfonas Art. I. 
quae in cambio traflato occurrunt, refert. Sed haec in vul- ^ 0t,rf e„ 
gus nota explicatione non indigent. Interdum tres faltim fon^ L eo-
perfonas cambiali negotio innedi, experientia et Lex allegata dem occur-
dict. Art. /. 2. docent, quando id euenire ait: Wenn der ,ant' 
Wechsler entweder seinen Namen zu Allnehmung der Gelder 
einsühren lasset, und solchergestalt sein eigen Mann bleibt, 
quo cafu remittens et praelentans eft vna eademque perfbna. 
Alium addit Lex dich cafum his verbis: Oder machet den 
Wechselbezahler zu seinem Mann, und lasset ihn sich selbst be­
fahlen, in qua conuentionis Ipecie traflans et praelentans 
vnam perfonam conficiunt. Itaque ftilus duci lölet: Der 
C Herr 
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Herr zahle an mich. Interdum traflatus et praefentans vna 
funguntur perfona, vbi formula adhibetur: Der Herr bezahle 
an ihm selbst. De hac cambii ipecie fequentia connotauit 
audor vfus cambialis Amftelodam. (a): Wenn jemand an 
ihm selber zu bezahlen betraßiret wird, und er tue W. B. von 
Rechnung desjenigen, vor den der Brief traßirt ist, nicht an-
nehmen will, so kann imd muß er (wann Remittent eine an-
dere Person als der Traßirer ist), als Jnnhaber wider sich 
selbst protestiren, eben also auch, wenn der Brief an einen an-
dern lautet, muß einen formalen Protest wegen non-accepta-
tion machen lassen, auch selbigen nebst dem Briefe an denjeni-
gen, der an sich selbst remittiret hat, zurück senden, idque 
ideo inualuit, vt traflatus indemnitatis petitionem contra 
traflantem iibi feruet. In quibus aliis cafibus autem vnus du-
plicem in hoc negotio fuftinet perfonam, audor allegatus 
1. c. eleganter explicat. Sed redeundum eft ad Legem Sueci-
cam, quae hunc in modum coeptam pertexit telam: Wie es 
sich denn auch wohl bisweilen, doch selten zutragen kann, daß 
nicht mehr als zwey Personen genennet werden. Et ad haec 
illuftranda duas in medium profert Ipecies; primam his con-
ceptam verbis: Wenn der Wechselgeber entweder einen 
Wechsel auf sich selbst giebet, und desset» Inhalt einen andern 
an einem gewissen Orte, wo er sich zu der Zeit nicht aufhalt, 
zu entrichten verspricht. His verbis, cambium proprium ex-
primi, fupra §. IV. jam demonftratum dedi. Secundum ca-
fum tradunt verba fequentia: oder auch zu seinem eigenen Be-
Huf den Wechselbezahler auftragt, daß er sich selbst bezahlen 
möge; qui optime ex allegato autore Viüs Amftelodam. ex-
plicari poteft. Plures quam quatuor perfonae in cambiis 
traflatis per indoflamentum occurrunt, de quo fuo loco ple-
nius exponam. His addudis Lex Suecica demum addit: 
Bey allem diesen Unterscheid der Zahl der Personen muß doch 
der 
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der Wechselbrief m'ckts an seiner Kraft verlieren, sondern blei-
bet gleich gültig und vollkommen, so daß eine Person alsdenn 
für zwey gerechnet wird, dessen Stelle er vertritt. Inde col-
ligimus, numerum periönarum ad fubftantiam conuentionis 
ncutiquam pertincre, nec ad augendatn vel minuendam 
cambii contradti obligationem quidquam conferre. Sine 
ergo villi cambii acliuam, fiue eiusdem non adimpleti effe-
dtum in petenda indemnitate confideres, fiue rigidam et exe-
cutiuam executionis rationem refpicias, tantum valet nego­
tium inter duas vel tres, quantum inter quatuor perfonas 
contradtum. 
(«) Vid. I O H .  P H O O N S E M  in Ztmflerd. U^echftlgebr^uch, c. XXXVI. 
§- l9-
§. XII. 
Quin ergo cambium legitime contradtum obliget paci- fi) Conßde-
fcentes, nemo rerum ciuilium peritus negabit. Sed quam ratur neß>°' 
. . .11 j . . . * tu cambialis 
conuentionis Ipeciem illud expnmat, et quäle in quauis per- namai 
fona hoc negotio obftridla, obligationis fundamentum oc-
currat, ex eiusdem fcopo et conuentionis forma elucefcit. 
Nubem mihi pro Iunone captare et operam perdere videntur, 
qui anxie dilquirunt, ad quam contractus Ipeciem, quae 
iure romano traduntur, cambium referri debeat. Sola 110-
bis ad obligandum fufficit padtio, et totum hoc negotium 
fola aequitate naturali, et gentium, et mercatorum conlüetu-
dine, non iuris romani inftitutis, regitur. Ne vero opu-
fculo principia deeffe videantur, mixtum hunc elTe contra« 
dtum, et varium obligationis fundamentum ex cambio 
tradato nafci, arbitror. Cum enim alter pecuniam offerat 
pro cambio, alter eam recipiat, et litteras collybifticas vel vi-
ciffim tradat, vel fefe traditurum promittat; fequitur, pecu­
niae iolutione, et fcripturae, quam Trattam vocant, datione 
conuentionem conftitui, aliudque efTe ipfum contractum 
C 2 cambii9 
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cambii, aliud paBwn de cambio contrahendo, quod vti ad 
praeftanda promifTa obligat, adtionemque producit, ita inde 
colli go, contradtum cambii principalem cambii datione per-
fici atque adeo non inepte ad reales referri. Inane eft, an 
haec pactio locatio iit, disquirere. Nec illi confultius agunt, 
qui contradtum: do, vt des, aut permutationem adelte im-
gunt. Sufficit, vtrumque contrahentium ex mutua confen-
fione obligari. Intcrcedit inter traffantem et traflatum ortum 
ex mandato vinculum, quod, vti licite a traffato recufari 
poteft, ita femel cambii acceptatione fufceptum non folum 
efficit, vt traffatus praefentanti nouo conuentionis nexu ad 
foluendum obftridtus habeatur, fed traffantem quoque ad 
reflituendum, quod folutum eft, obligat. Haec obligatio­
nis fundamenta partim deficiunt, Ii inter pauciores, quam 
quatuor perfonas negotium geri contigerit. De harum vero 
perfonarum obligatione L L. Rigenfibus definita, in fequenti 
tradtatione fpecialius difTerendi occafio fubnafcetur. 
K. XIII. 
y . )  Notantuv  Quemadmodum vero negotium hoc absque litteris 
Cformamlitft cam^a^^us, ^[uae Trattae nomine veniunt, vix ac ne vix 
rar um cm»- quidem perfici poteft, et ideo a quibusdam contradtus ipfe 
bialium fpe- pro litterali haberi folet; (a) ita ad explicandam huius 
fiant. cambii naruram fingularia Iuris Rigenßs momenta, quae ad 
formam litterarum cambialium pertinent, cognofcere pro-
derit. Vulgares cambiorum formulas non proferam, nec 
centies ab aliis dieta colligam, fed potius i.) obferuo in 
allegata Conftitutione Suecica Art. T. §. j. hunc in modum 
fancitum legi: Wenn der Wechsel geschlossen und ein Brief 
daraufgegeben, soll die ©imune des Geldes zum wenig-
sten einmal in demselben Brief mit vollen Buchstaben 
ausgeschrieben werden, damit altem Zweifel, welcher aus 
den 
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den bloßen Ziffern entstehen kann, vorgebeugt und abgewandt 
werden möge. Moris et olim fuit, et adhuc eft, vt quanti-
tates certis numerorum notis velut fcribcndi compcndio ad-
hibito, exprimantur. Romani, vt per figla fiue notas fcri-
bere folebant; (b) ita ad numeros denotandos litteras quoque 
maiufculas, certis adiedis lineis, vfurpabant. Introdudae 
quoque aliae numerorum notae, quas barbari ciphras vo-
cant fiue eas ab Arabibus fiue Perfis deriues, fufficitque in­
ter gentes europaeas eius generis figna, numeros denotan-
tia, in chartis priuatis publicisque adliiberi. Ciphras ergo 
folas in cambiis lex allegata reprobat, idque ex cauiTa fatis 
probabili. Facilior fraudis occafio in expreffione quantitatis 
per ciphras fada fubnalcitur, quam fi quantitas integris litte-
ris adfcribatur. (f) Finge vero et litteris integris et ciphris 
cambio quantitatem fed diuerfimode et ita effe expreffam, vt 
adfcriptae quantitates differant, quaenain in hac fpecie adiu-
dicanda fit ? Alii minorem valere volunt. Minor enim 
quantitas maiori ineft, adeoque fcribens in hanc omnino et 
citra controuerfiam confenfiffe praefiimitur. Adde, quod 
iudicantes in cafibus dubiis id, quod minus nocet, fequi 
foleant. At enim vero non errare mihi videntur, qui ad 
quantitatem integris litteris exprcflam refpiciendum arbi­
trantur. Haec certe longe luculentius voluntatem fcriben-
tis declarat, quam exprefTio quantitatis per notas fada, er-
rori fcribentis rafiirisque magis quam illa obnoxia. Si per 
rafuras aut lituras principalis haec cambii pars adeo obfcurata 
fit, vt de fcribentis voluntate certi quid ftatui nequeat, con-
fultius agitur, fi, recufata cambii acccptatione et interpofita 
proteftatione, cambium ad traffantem remittatur. Sed po-
namus de quantitate iam fatis ex litteris auiforiis conftare; 
tunc literae cambiales fua certitudine gaudent. Bis vero 
vt exprimatur pecuniae transfcriptae quantitas, nulla vrget 
C 3 ratio 
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ratio generalis, et variantes, quod ad hoc momentum, le-
ges cambiales reprehendo. Sic Lex Brunfuicenfis Art. L 
requirit, vt et litterae et ciphrae adhibeantur 5 at Bremae per 
Ord. Camb. Brem. Art. I. lüfficit, vt litteris tantum fors 
cambio comprehenOi indicetur. Quod Kigae etiam feruari, 
verba legis allcgatae probant. Quod vero cambium hoc 
vitio adfedum, fecundum LL. Rigenfes inualidum fit decla-
randum, aut, inde iufta aeeeptationem reeufandi, caufa deri-
uanda fit, non facile adfirmauerim. Nihil de nullitatis poena 
in lege citata cautuni reperitur, et fi verum legis fenfum ad-
fequor, nulla fraudis fiifpicione probata, cauibii valori, hoc 
neglecto requifito parum decedit. 
(a) Vid. B O E H M E R  de AEiionibus SeSk. II. c. 9. §. 16 H E I N E C C I V S  
Dfp. de Vitiis negot. cambial. c. 1. §. 17. 
(b )  Conf. B O H V S T A i  B  A L B  I N I  vcrißmilia i n  notis p. 29. e t  I O H .  
MEVRSIVS in Denario. 
( c )  B O D E  de Cambiis §. 6. lit. e. p. IS. 
§. XIV. 
» . )  Quid  So- N011 infrequens eft, vt in litteris collybifticis vox Sola 
de not et ^nma' Secunda occurrat, cuius ftili ratio paucis adferen-
indhetur. ' da eil, cum eius quoque LL. Rigenfes mentionem faciant. 
Equidem fi vfiim, indeque dedudtam regulam fequimur, 1110• 
ris haud eft, vt de eadem forte plures dentur cautiones, vel 
cambia plura, fi de propriis fermo eft. At in cambiis trat 
atis aliud obtinuit, et in eius, qui cambium remittit, fa« 
vorem dudum inualuit, vt de vno eodemque negotio colly-
biftico plures dentur litterae, quas vox: Prima vel Secunda 
exprimit. Quare vox: Sola notat vnicam faltim cautionem 
cambialem feriptam fuifTe. Rationes, quaehunc morem 
defendunt, fufius adferre lubens volensque lüperfedeo (tf.) 
De hac fpecie fequentia exhibet Conjlitut. Suecica did. Ait. 
§- 5-
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§. 5. Fodert jemand auf eine Summe mehr denn eilten Wech­
sel Brief, so soll man ihm einen gleich lautenden geben. Pri-
mo loco ex dictis obferuo, traflantem teneri, vt plures de 
vno eodemque negotio cambiali, trattas remittenti, eas 
pofcenti tradat. In hoc enini contractu remittentis maxi-
me vtilitas refpicienda videtur. Addit lex, quod fecundo 
loco obferuandum eft, trattam fecundam et tertiam -primae 
tonfonam fcribi debere. Sed quae huius pofitionis ratio ? 
Neforlan, qui plures accepit trattas, easque diuerli teno-
ris, vnum bis exigat, et duos contrarius cambiales cele-
bratos fuiffe in praeiudicium traflantis fingat. Ita autem lae-
pius negotium inftrui (biet: Cambiumprimum absque indof-
lamento in locum folutionis eo fine transmittitur, vt traflans 
de acceptatione certior reddatur; fecundum et tertium vero 
per alia emporia uelut ambulat, et in alios fa&is indoflamen-
tis transfertur. Pergit Lex allegata: ingleichen aber in einen 
jeden Benennen welcher von denftlben in der Ordnung der erste, 
andre, oder dritte, auf daß, wenn man stehet, daß dem 
einen ein Genüge geschehen, die andern damit getödet seyn, 
UNd keine Kraft Mehr haben. Scilicet datis licet pluribus 
cambiis de eadem forte, non tarnen, niii femel, foluendum 
eft. Qiiare fecundis tertiisque litteris inferi folet clausula: 
Wann prima noch nicht bezahlt. Adueniente autem folutio­
nis die, fi omnia cambia a diuerfis pofleflfa concurrant, quod 
nam praeferendum fit quaeritur? Non dubium eft, quin 
primum iam acceptatum, prioritate in fölutione gaudeat, 
modo is, qui illud poftidet, mandato vel indoffamento lefe 
ad recipiendam pecuniam legitimare queat, quicunque de-
mum fecundum et tertium trattae exemplum poffideat. At 
Ii vnum quodque cambium in diuerfam perfonam indoflan-
do translatum, nullumquc ex his acceptum, parque omnium 
in eodem exigendo ins exiftat, difticilior huius quaeftionis 
vide-
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videtur definitio. Frankiiis (a) cum praeferendum efle 
arbitratur, qui priore loco indoflamentum obtinuit; quod 
fi vero quando in aliquem alterum cambii exemplum trans-
fcriptum fit? ignoretur, loluendum ei, qui prior illud exi-
git. Si omnes adfint litterae cambiales, diuerfis a perfonis 
praefententur, fibique inuicem de recipienda pecunia litem 
moueant, traflfatusque dubitet, cuinam citra periculum la-
tisfaciat, Optimum videtur confilium Orä. Camb.Li-pf. (T. IL 
vt traffatus pecuniam in iudicio deponat. Sic enim traflatus 
liberatur, et traflanti non minus, quam diuerfis indofTatariis 
ius cuique integrum ieruatur. 
(et) Conf. L V D O V I C I  Proc. Camb. cap. IV. §. 6. 
( b )  F R A N K I V S  I/ißit. luv. Bamb. L. II. p. iSS. §. 6. 
§. XV. 
An vox cam- Non fine ratione plerorumque, qui ius cambiale tra-
bu in litteris Agnt fuffrasium ad formam cambii vox: Wecbsel, vt ex-
cambialtbus . ö . . , . _ , , n n ' 
exprimtnda. primatur requirit (a). Idque et leges confirmant, quamuis 
Ins Rigenfe de hoc argumento, tanquam in vulgus noto, fi-
leat. Sic, vt vnicum (altem adfit teftimonium, Iure Da-
mco (b) cauetur: Es solle ausdrücklich bekanttt werden, daß 
es ein Wechselbrief sey. Hinc omifla hac voce cautio expo-
fita vim nudae aßignationis vel chirographi habet. Infignis 
inde nafcitur et a vero cambio diverfus efFetflus. Etenim ex 
folo chirographo aut aflignatione executio cambialis neuti-
quam conceditur, nifi forfitan in loco folutionis, aflignationi-
bus idem ius, quod cambiis, applicari foleat, quod Wratis-
lauiae ficri, eius ciuitatis lex cambialis nos edocet (c), qua 
cautum, erfolget aber die Acceptation, so erlangte dieselbe da-
durch die Qualität eines Wechselbriefes. Scd non absoluta 
iuris neceflitate vocem cambii requiri, Fvankius notat (d), 
et verba aequipollentia admittit. Expendendum ergo, quae 
verba 
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verba in hunc cenfum veniant. Certe fi quid ipfe video, vel 
prorfus defunt, vel rariora exiftunt aequipollentium verborum 
exempla. Quod enim Strykius (e) adfert de formula: 
nach Wechselrecht, principium petit, nec aequipollens eft, 
fed iplüin cambium exprimit. At quid fentimus de Frankii 
hypothefi, qui primas, fecundas, tertias nominari fufficere, 
hocque cafu vitium literarum cambialium, ex defedtu vocis: 
Wechsel ortum, emendari arbitratur? Si verum eft, fcriptu-
ramhoc requifito deftitutam ad producendum proceffus cam­
bialis effe&um minus valere, nec primae nec fecundae men-
tio hunc defedtum fupplebit. Quid enim prohibet, vnam 
eandemque quantitatem diuerfis fcripturis eo fine affignare, 
vt illa non nifi femel foluatur, et negotium hoc absque cam­
bii mentione eadem, vt verum cambium, rationc tractare} 
Affignatio vicem mandati lüftinet de recipienda folutione, 
nec vlla iuris ratio repugnat, mandatum quoddam repetere. 
Et licet forte haec agendi inter mercatores ratio parum fre-
quens fit, fcopo tarnen noftro, demonftrafle, inferuit, fcri-
ptam cautionem, omiflfa cambii mentione, et cum primae et 
fecundae expreflione conceptam, potius vim affignationis, 
quam cambii habere. Qiiidquid fit, operae prctium nie fe-
cifTe credidi, dum hanc de cambio praefümto fententiam 
hoc loco in medium protuli, vbi de cambio primo pluribus-
que agitur. 
<S) Vid. H E  1  N E C C .  Dfp. cit. Cap. II. §. 11. e t  K O E N I G I I  not. adOrd. 
Camb. Lipf. §. j. ». /. (b) Lib. V.  c .  i+ .  art. f ,  
(r) Ord. Camb. Wvatislav. d. a. 1716. art. 37. 
(d) F R A N K .  Itißit. Iur. Camb. Lib. I. Seft. I. Tit. 6. §. i\ 
(«) Vid. FI. DiJJl de acccptat. litter. camb. c. j .  §. 9. 
§. XVI. 
Cum ex multarum LL. cambialium definitione Valutac 
exprefiio ad formam litterarum cambialium requiratur, de 
D hoc 
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hoc quoque vt brcuibus agam argumento, inftituti ratio ex­
pofeit. Valutae vox debendi cauflam exprimit Quemad-
modum in chirographis fpecialius crediti fundanientum indi-
cari debet, quia ex nuda promiflione et cautione, (vt Pautti 
verbis vtar), indiferete loquenti, nec iure romano nec cano-
nico datur adtio (a); ita in tefleris collybiflicis ideo magis 
attendendum videtur, quo certius traflati nofle ex quorun-
dam opinione intereft, an remittens cambii pretium föluerit, 
vel quibus conditionibus contra&um fit. Primo loco, de 
valuta in genere quaedam praemittam, quae ad exponendum 
Ius Rige?ife faciunt, poft et, quae illo cauta deprehenduntur, 
adferam. Sic non omnes leges cambiales valutae exprefiio-
nem requirunt, Ted cauflam debendi in ipfö cambii contradu 
latere, arbitrantur. Et certe cum obligatio traflati ex man-
dato et aeeeptatione naicatur, nihilque huius interefle videa-
tur, quacunque demum ratione caufla inter remittentem et 
traflantem gefta fuerit. Facile patet, valutae mentionem, 
fälua cambii validitate, omitti pofle. Nec de cambiis pro-
priis aliter fentio. Nam et caufla debendi generalis ex fola 
promifiione et padto nudo orta moribus ad obligandum et 
agendum valida habetur. Vt taceam, in voce cambii, cau-
fam debendi omnino reperiri. Qiiae quamuis iufla nitantur 
ratione, vtilis tarnen intuitu remittentis videtur valutae ex-
preflio. Traflantem enim hac adiedta formula de aeeepta 
pecunia propria conuincit confeflio, et de non numerata pe-
cunia exceptionem fecundum plerorumquc pragmaticorum 
fuffragium excludit. Placet bina his LL. cambialium ex-
cerpta in maiorem fidem adiungere. Scilicet in Ord. Camb. 
Upf $.3. haec notatu digniflima leguntur verba: und sollen 
die Wechselbriefe, es mag der empfangenen Valuta, wie zwar 
an ihm selbst billig wäre, darinne gedacht seyn, oder nicht, 
einen Weg wie den andern kraftig und gültig seyn. Alterum 
exem-
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-exemplum fiftit Lex Brunsvic. Art. 2g. Also kann auch zur 
Verfallzeit derjenige, der einen Wechselbrief limpliciter accepti-
ret, und sich dadurch zum Selbstschuldner gemacht, durch 
keine andere Ausflucht von bereiter Zahlung, oder schleuniger 
Execution los machen, er stehe mit Gebern des Briefes, wie 
er wolle, und mag der empfangenen Valuta im Wechselbriefe 
gedacht seyn, oder nicht. Non autem ncgandum eft, non-
nulla ftatuta cambialia in alium fenfum concepta exftare (b). 
Confiftit vero cambii pretium vel in parata pecunia, vel in 
mercibus. Interdum fidem traflfans de pretio habet. Non-
nunquam quod traflanti alius debet, mediante cambio a trat 
lato foluitur. Saepius cambia reciproca dantur, aut trafianti 
alia ratione fatis fit. Quidquid enim inter contrahentes mu-
tuo confenfu adtum fuit, id bona fides fcruare iubet: Indc 
tot formulae valutae modum exprimentes ftilo et vfii merca-
torum inualuerunt, quarum frequentiores funt: Valuta baap 
oder in Waaren, Valuta auf Rechnung, in mir selbst, oder: 
gewechselt, oder: öoitLufio erhalten, et quae pro negotiorum 
diuerfitate diuerfimode exprimuntur. 
(a) L. 2j. §. 4. D. de probat, c. 14. X. de ßde inßrunient. 
( b j  Vid. LVDOViCi in Procejf. Camb. C. II. §. 6. e t  Du. Praeßd. Ein­
leitung zun» Wechsclrecht Cap. I. §. 7. 
§. XVII. 
Nunc ad lus patrium mihi redeundum eft. De Valuta Ills Mg'"' 
in Conftitut. Succica Art. I. ff. 4. fequentem in modum fan- adß-rr '^ 
citum eft, keiner ist schuldig eher einen Wechsel allszugeben, 
bis er zuvor bezahlet und vergnüget. Lex de traflante pretii 
folutionem vrgentc loquitur. Secus ergo eft, fi ille fidem 
de pretio habuit. Non finc fingulari emphafi voces bezahle, 
und vergnüge iunguntur» lila ad paratac pecuniae exfolu-
tionem; haec ad alios fatisfadtionis modos refertur. In 
D 2 quae-
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quaeftionibus ergo, quae hoc loco fubnafci queunt, viden-
dum eft ante omnia, quid inter partes conuentum fuerit. 
Moris eft, et frequenter in hunc modum negotia cambialia 
conftituuntur, vt ante trattae acceptationem non foluatur Va­
luta. Quod fi in paclione, exlpe&are tempus placuerit, 
hoc nondum elapfo exigi Valuta nequit. At e contrario 
pa&ione in hunc modum non concepta, trafianti remittentem 
ad folutionem fummae in literis cambialibus traflatis conten-
tae conuenienti, exceptio: cambii nondum acceptati fecun­
dum Ins Rigeiife fruftra opponitur. Porro, fi de folutionis 
modo nihil determinatum eft, negotium parata pecunia fli-
fceptum praefumitur, eadem ratione, vt in pretiis rerum 
venditarum eandem fententiam ICti tuentur, iurisque trala-
titii eft, creditori aliud pro alio obtrudi neutiquam poffe. 
Pergit Lex citata: Thut es jemand, und will hernach das Geld 
oder den Werth dessen, was er in dem Wechselbriefe vor an­
genommen erkannt hat, fordern, und darauf bestehet, daß es 
nicht erlegt sey, dem soll man nicht glauben, sondern er wird 
mit seiner Einwendung wegen der ungezählten Gelder abge. 
w i e s e n .  E x  h i s  v e r b i s  l e q u e n s  e l i c i t u r  p r o p o f i t i o :  Q u i , ß  
valutam accepijfe, in litteris cambialibus confejfus eft, ei 
querela non mimeratae pecuniae denegatur. An haec adler-
tio de procefiu executiuo intelligenda veniat, adeo, vt pre-
tium adlione ordinaria exigi queat, difertis quidem verbis 
non exprimit; fed vero propius accedit, fi do&rinalem legis 
interpretationem fequi placet, omnemprorfus denegari adio-
nem. Idque, quae in didta lege fequuntur, verba proba-
bile reddere videntur. Ita enim illa fonant. Wann NUN 
jemand den Wechsel ausgiebt und nicht gestehet, daß das Geld 
oder der Werth erleget sey, so soll er bis den nächsten Posttag 
Zeit genießen, gedachtes Geld oder dessen Werth einzufordern 
und sich bezahlen zu lassen. Quae hic et vlterius fcripta le-
* guntur 
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guntur ad cum cafum pertinent, quo Traflans vel Valutae 
nullam in litteris cambialibus mentionem fecit, aut tali illam 
formula induxit, quae confeflionem acceptae pecuniae non 
continet. Exigere ergo Valutam debet Traflans non tarn iu-
diciali conuentione, quam priuatim vrgere intra illud fpa-
tium, quod fupercft, antequam ad locum deftinatae folutio-
nis curfor publicus fecunda vice vadat. Idque fine dubio, 
ne morasnedtendo cambio interim acceptato, et folutione pe­
cuniae fadta, traflans damnum patiatur. Iubet vlterius Lex 
Rigenßs: Geschiehts denn nicht, so lasset er darwider pro-
teitimt und hat darneben die Macht, den ausgegebenen Wech-
selbries abzuschreiben und hemmen zu lassen. Si remittens 
forte aliquot dierum inducias petat, easque traflans ipfi indul-
gere velit, protellationem euentualem fuperfluam arbitror, 
nifi adhibeatur, ideo, ne traflans fidem de pretio habuifle vi-
deatur. Fadla autem protertatione traflans cambii accepta-
tionem recte inhibet, idque naturalis aequitatis folidiflima 
damnum euitandi ratio dcfendit. Traflans enim traflato ad 
indemnitatem tenetur, cambii licet pretio non foluto. De-
nique de eodem cafu hunc in modum lex citata loquitur. 
Sollte es sich aber zutragen, daß selbiger Wechselbrief, solcher 
Abschrift ungeachtet, dennoch bezahlet würde, und darüber 
Beweis zurücke käme: so mag der Wechselgeber das Seinige 
von dem Wechsler und aus dessen Eigenthume auf gleiche Art 
und Weise, wie bey allen andern Wechslern brauchlich, wie-
der suchen. Quemadmodum in hac Ipecie mandatum de 
non acceptando tardius aduenifle, et acceptantem, traflim-
tis prohibitione non obilante, fecundum rigorem legum ad 
foluendum compulfum fuifle (*), fupponitur; ita remittens ad 
fortem cambialem, vfuras ob moram, aliaque damna refli-
tuenda traflanti, cui fuo fadlo damnum dedit, fummo iure 
tenetur. 
D 3 (*) Sic 
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(*) Sic ex cambio acccptato et indoflato, traflatus folutionem petcnti fecun­
dum rigorcm iuris cambialis Lipfienfis exceptioncm Valutae nondum fo-
lutae aut solutionis prohibitae et mandati reuocati fruftra opponit. Li­
cet enim in Ord. Camb. Lipf. §• 13. admittatur de non aeeepta Valuta 
Creditoris vel remittentis eigentlicher «nzweiflicher Schein, vt fe Debitor 
vel traflatus a neceflitate solutionis liberet; id tarnen notante Koenigio 
ad di6t. §. locum habet, fo lange der erste Empfänger den Wechselbrisf 
noch in Händen hat. Indoflatario neutiquam nocet haec exceptio idque 
in Ord. Mercat. Lipf. tit. II. §. allermaßen exprefle cautum legitur. 
§. XVIII. 
Int er dum m- Caeterum vt et traflantis et traflbti eiusque, cui foluen-
<*— dum eft, liomen in litteris collybiftieis exprimatur, ipla ne-
cambialibus gotii indoles et reeeptus cambiorum ftilus expofeit. De 
exprimenr ^is fufius agere fuperfluum cenfeo. Nullum de his momen-
tum ßngulare quid, et a communi dodlrina deuians in 
LL. patriis occurrit. De indoflamentis vt quidquam addam, 
Conftitut. Suecic. Rigae ius faciens, vrget. In ea enim fe-
quentia occurrunt: Ist ein Wechsel gestellet und geschrieben 
zu bezahlen an den Wechsler selbst, oder auch an des Wechs­
lers Mann, an einem andern Orte, und darbey an dessen (Be­
vollmächtigte ohne Benennung dessen Namen. Haec verba 
ad confüetum cambiorum ftilum fefe referunt. Traflans 
enim vt iolutio ipfi remittenti, quem lex noftra den Wechs­
ler appellat, aut tertio, cuius in cambio nomen exprefliim 
eft, et quem lex cit. des Wechslers Mann, nominat, aut de-
nique Horum procuratoribus voce: Ordre notatis, praefte-
tur, curare debet. Sequuntur verba legis: so muß der Prin­
cipal , welcher bereits benennet ist, bei) Transportirung des 
Wechsels, wenn er gültig seyn soll, mittelst eigenhändiger Auf-
schrift seines Gevollmachtigten Namen darauf setzen. Hac 
legis parte indoflamentum, quod vulgo: in bianco, dicunt 
prohiberi, quilibet rerum cambialium peritus facilc perJpicit. 
Denique his verbis huic argumento finem imponit: Ist 
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aber der Bevollmächtigte zuvor in dem Briefe bey seinem Na-
men mit genennet, so ist alsdann keine weitere Aufschrift zu 
des Wechsels Einfoderung und desselben Vergnügung mehr 
von ndrhen, eine solche Aufschrift wird in fremder Sprache 
ein endoflement genannt. Notatur his verbis vfitata inter 
Mercatores formula, qua traflato Lucio oder an dessen Statt 
Caio folutionem praeftare committitur. Tralatitii iuris eft, 
non nifi creditori in cautione nominato cum effectu libera-
tionis folui. Si ergo tertius ex chirographo folutionem pe-
tat, hic vel de crediti in fe tranlitu (a) per ceffionem, alium-
que modum legitimum facto, vel de creditoris mandato fpe-
ciali fidem foluturo facere, leque ad caufTam legitimare de-
bet. Idque in cambiis Indoßamentum, Transport, Giro (b) 
dici folet. Et hae voces eundem habent fenfüm, nifi quod 
nonnullis Giro indoflamentum faepius repetitum denotare vi-
deatur. Quae licet ita fefe habeant, et vfus indoflamento-
rum frequentiffimus fit; veriffimum tarnen mihi videtur, 
cambii executionem per mandatum etiam feparatum et cam­
bio non fubferiptum, aut per fimplices litteras tertio com-
mitti pofle. 
(a )  V id .  M E V I V S  P. III. Dec.it. et P. V. Dec. 19. 
(£) Conf. Ordiiiat. Camb. Lipf. §. 11 et 12. 
§. XIX. 
Indoflamenta cambiorum vim vel nudi mandati vel Specialis 
ceflionis habent. Qiiid actum inter contrahentes, diuerfäe 
indoffamentorum formulae loquuntur. Si feriptum fuerit: tiscambio-
der Herr bezahle an Titium, es soll mir validircn, fimplex rumadferun-
mandatum lübefh Ceffionem indicant verba: den Werth 'n'' 
habe erhalten. lllo cafu absque fpeciali mandato vltcrius 
cambia indoflandi facultas non competit (ä). Variae de his 
cambiorum ceffionibus inter interpretes agitantur diflenfio-
nes. 
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nes. Sic quaeritur: an claufulac cambii in fecuritatem ne­
gotii adiedtae, veluti renunciationes aut conftitutiones pi-
gnorum, ceflionario profint ? Porro difquirunt: anceffio 
permifTa praefumatur, Ii vox: Ordre, qua illa data cenfetur, 
in cambio omifla fit ? Sunt et aliae, quas lilentio praetereo. 
Generatim in ceflionibus cambiorum communis iuris regu-
las tenendas arbitror, nifi de alia legis difpofitione conftet. 
Exemplum praebet notiflima iuris ciuilis dodtrina, qua, ce-
dens nomen ad eiusdem veritatem, 11011 bonitatem praeftan-
dam, obftringitur (b). Hoc in cambiis aliter prorfiis defi-
nitum legimus (f). Et inter dubias has fori quaeftiones illa 
etiam locum obtinet, quae de indoflamento in bianco, feu 
charta blanca agit. Prohibetur illud et Rigae, vt allegatae 
legis verba demonftrant, et in pluribus emporiis (</) idem 
ius jftatutum deprchenditur. Rationes fat graues hanc pro-
hibitionem vrgent. Ignorat traflatus, cuinam facienda fit folu-
tio. Quare licet acceptarc poflit hoc indoflamento inftru&um 
cambium, foluere tarnen fortem cambio contentam, ante in-
doflamentum completum, vel poflefloris legitimationem 11011 
tenetur. Finge amiflum vel furto fubtradtum eius generis 
cambium efle, quis neget, nomen prorfus aliud indoflamento 
infcribi, adeo etiam pecuniam malae fidei pofleflorem reci-
pere pofle. Accedit fraudis occafio, quae ex tali indoflamento 
fubnafci potefl. Quae licet ita fe habeant, vfu tarnen obtinuit, 
vt pofleflor cambii indoflamentum blancum nominis infcri-
ptione, vel fui vel alterius, compleat, efficaxque ad exigen-
dum reddat. Prüdenter in legibus nonnullis eadcm cauta 
lego (f). Daß der Geber oder Remittent den Giro, wie 
sichs gebühret, auch mit ausdrücklicher Benennung der Zeit, 
wenn derselbige geschrieben, zu compliren schuldig sey (fj. Et 
certe fi vfu et experientia edocti Legumlatores multiplicata 
cambiorum indoflamenta, das Vielfältige girirett, prohibenda 
cenfiN 
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ccnfucrant; multo magis indoflämentum blaiicum ßepius 
itcrare et inde variis Iitibus anfam dare, commerciorum vti-
litati infeftum atque damnofum videtur. 
(a) Dijfeutiunt notat ad §. n. Ord. Camb. Lipf. in Corp, Inr. Camb' 
P. 1. p. 19. 
(b) Vid. L. 4. D. dt hered. vel äff. vend. 
( c )  Ord .  Camb. Lipf. §. 19. 
( d )  Probibetur Lipfiae in Ord. Camb. §. //. in Ordin. Dantifc. art. »7, 
vid. preuß. R. art. 44. 
( e )  I t a  habe t  Ord .  Camb .  L ip f  § .  c i t .  
( f )  Vid. LVDOV. Proc. Camb. Cap. IV> §. tf. 
C A P V T IV. 
§. XX. 
Contratflu cambii litterarum et valutae datione abfoluto, cap. iv. 
rationis eft, vt illae mature adlocum deftinatae folutionis Deremiffione 
transmittantur. Is, qui cambium petit, der das Geld auf 
Wechsel gießt, licet faepiflime ne nominatus quidem fit in rum. 
litteris cambialibus, ei tarnen ineumbit, negotii progreflum 
omni ftudio promouere. Idque ipfi Lex Suecia his verbis 
iniungit: Wenn der Wechsler sein Geld ausgegeben und den 
Wechsel Brief darüber empfangen, soll er alsdenn nicht sau-
mm denselben an seinen Matln zu übersenden nach dem Ort, 
da die Bezahlung vor selbigen geschehen soll. Equidem hic 
certa temporis definitio non adiecta eft, fed facile eft ad in-
telligendum, vt ante tempus folutioni deftinatum cambium 
in loco folutionis adveniat. Gambia in nundinis direda, 
fpatia praefentationis, aeeeptationis, folutionis vi ii vel lege 
praeferipta feruant. Ita ergo negotium expediendum eft, vt 
his {atisfieri queat. In aliis cambiis tempus folutionis padlo 
definitum interdum ab ipfb die fcriptariun litterarum cam-
E bia-
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bialium, vulgo a dato computandum eft, quo cafu nihilo-
minus transniiflionem, remittens feftinare debet, vt de ex-
adtiffima ipfius diligentia conftet. Quod et circa cambia, 
quae folutionis terminum a die acceptationis capiunt, obfer-
vandum cum facile contingere queat, vt transmiflione in Ion-
gum tempus protrafta, interim traflatus bonis cedat, idque 
traflanti damnum adferat, hinc omnino confultius eft, nego­
tii progreflum et tutic maturare (<z.) Caeterum non deefle 
LL. cambialcs, quae remittentem qui literas cambiales, qua-
rum dies folutionis fatis determinatus eft, tardius transmittit, 
ab omni obligatione abfoluant, exempla a Dno. Pracfide 
(£.) addufta, teftantur. Si quid ergo in hoc argumento 
dubium occurrat, illud boni viri arbitrio dcfiniendum eft. 
(a )  VilI.Dan5iger XCccbf Grd. Art. a. Schwedische neue xv. G. Art. 6. 
(b )  In der Sinleit. ?umN?ech5 Recht überhaupt Scft. II. cap. II. §. V. 
§. XXI. 
Qitaeritnr: Scd finge remittentem poft cambii contradlum omni-
An Kernt ttens r n fv rr r,. 
contractu 110 periectum mutare connlium, et, vt traflans, reftituta 
cambii rece- valuta, cambium recipiat, poftulare. Qiiaeritur ergo: an 
dere queat? remittens inuito traflante, ab CO, quod iemel mutuo con-
fenfu contradlum erat, recedere queat. Rcfpondet citata 
Conftitutio Art. I. §. 6. Wenn der Wechsler wegen eines 
entstehenden Zufalls desselben Geldes an den Orte, wohin es 
bestimmet worden nicht bedarf, und will dahero den Brief an 
den Wechselgeber wieder zurück liefern und die Gelder wieder 
von ihm fodern, so hat er kein Recht noch Macht dazu, son-
dem es bleibet dabey, was einmal wirklich beschlossen ist, so 
ferne er mit dem Wechselgeber sich nicht in Güte vereinbaren 
kann. Haec dodtrina probatione indigere non videtur. Iuris 
praecepta iubent vt, quae femel mutuo confenfu placuerunt, 
non nifi mutuo confenfu diffoiuantur. Nec refiftere vide­
tur 
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tut vulgatum axioma: Quoduis faäum rebusfic ftantibus in-
telligendum eft, et ideo, deficiente cambii caufla compul-
fiua, ortamindc obligationem quoque ceflare. Sed eftectus 
huius regulae in praefenti locum non habet, quum caufla 
ad contrahendum impellens contradfcui tanquam conditio re-
folutiua adiecla haud fuerit. Secus foriitan fentiendum, 
fi remittens, literas cambiales in alium locum, quam qui an-
tea placuit, transfcribi, vel conditiones contrarius aliter con-
cipi velit. Verum inhaerendum conuentioni quamdiu traf, 
fantis intereft, ne locus, vel conditiones mutentur. Quod 
fi autem remittens traflantem indemnem feruare, et velit et 
poflit, eius intentio non videtur iniufta efle Sed non eft, vt 
his diutius immoremur. Placet potius negotii cambialis 
progrefllim vlterius illuftrare. Scilicet traflanti quoque in-
cumbit, vt traflatum de cambio contraclo certiorem reddat. 
Dici folent illae litterae auiforiae, quarum requilita funt, 
vt traflato referant quando, quibus conditionibus negotium 
gcftum, in quam fummam, et in quem, cambium conce-
ptum, et in cuius rationes cambium referendum fit. Porro an 
folae, an plures, et quot hoc cafii litterae datae fint, deni-
quc media indemnitatis procurandae traflato indicent. Lu-
culenter hoc exprimit allegata Confiit. /. c. his verbis: Dem 
Wechselgeber gebühret allezeit, ausserdem Wechselbriefe demje-
nigen alsofort zuschreibe«, welchen er um beffm Bezahlung 
und Vergnügung an dem andern Orte ersuchet, und ihm mx 
allen was dabey von ndthen, kund zu thun; Singulare eft, 
quod dicla lex addit: So muß auch der, welcher vor eines ans 
dern Rechnung den Wechsel nach einem Ort gezogen, bey der 
ersten Post demselben ebenfalls Kundschaft davon geben, auf 
wessen Rechnung dieß geschehen. Hocque vt fiat, traflati 
maxime intereft, quia inde certior redditur, quis ipfi, fo-
luto cambio, debitor exiftat, et cuius rationibus cambii 
E 2 quan-
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quantitas imputanda veniat. Cum ergo tanta fit Harum lit­
terarum vtilitas, fatis adparet, quo aequitatis fundamento 
nitantur verba dictae legis fequentia. Wird etwas hievon 
verabsäumet, so, daß dadurch Schaden oder Ungelegenheit 
entstehet, muß derselbige solches tragen und ersetzen, der dm 
Wechsel gezogen und ausgegeben. Vlterius ex His elucefcit, 
iuftiflimam cambii acceptationem denegandi cauflam Ha­
rum litterarum efle defedtum, licet, fi lubens volensque ve­
lit, traflatus, His literis deficientibus, cambium recipere 
non prohibeatur. Idque indicat Lex noftra: So aber der 
Wechselwähler freywillig und nichtes desto minder des Wech-
selgebers Hand honoriren, und die Bezahlung auf sich nehmen 
will, stehet ihm solches frey, und erstattet alsdenn, wozu er 
sich verbindet. Quemadmodum hoc argumentum LL. cam-
biales fatis copiole illuftrant; ita Ordinär. Camb. Li ff. (*) 
hoc loco ideo praecipue allegare placet, quia inde conftat, 
fpontaneam hanc cambii acceptationem non aliam efle, 
quam quae in honorem traflantis vel alterius fieri folet, et 
ideo non nifi praeuia proteftatione ex vfu emporiorum per-
ficiendam efle, ficuti hoc loco fufius ea de re exponemus. 
(* )  I t a  in $. 27. difponitur: Demnach bey Wechselbriefen, der Auifo Brief 
gleichsam zum Fundament der 2(cceptation dermaßen nöthig ist, daß kein 
Handelsmann ohne vorher empfangenen Auifo einen Wechselbrief zu acce-
ptircn viel weniger zu bezahlen schuldig ist, er thue es denn par honor di 
iettera, zumal wenn er keine Provision oder Mittel zu dem Gelde zu ge-
langen in Händen hat. 
§. XXII. 
Pvaeftmatir Si cambium ad locum deftinatae folutionis venit,is, cui 
tu officium folutionem recipere a remittente permittitur, fiue, in cam-
CXfiCttfll tUT bio fiue in indoflamento nominatus fit, illud traflato offerre, 
cumque, an illud recipere ac foluere velit, interrogare te­
netur. Equidem nulla vrget neceflitas, vt iple cambii poG-
feflor 
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feflor hunc praefentationis ad um fufcipiat. Nihil enim in-
de praeiudicii cuiquam enafcitur, licet tertius etiam fine 
. mandato cambium traflato praefentet, (d) modo iufta ad 
caufam legitimatio tempore folutionis exhiberi queat Et 
hoc fenfu intelligenda fiint verba Conftit. Suecic. cit. Art. §. Z. 
hunc in modum exprefla: Des Wechslers Mann gebühret, 
so bald er dem Wechsel Brief in die Hände bekommt, nicht zu 
versäumen denselben aufzuweisen den Wechsel - Bezahler an 
welchen er gestellet ist, und dessen ausdrückliche Erklärung da-
rüber zu sodern, ob er denselben zu bezahlen aeeeptiren wolle 
oder nicht. Intereft traflantis et remittentis, nofle, an trafla­
tus mandatum, cambio contentum in fereeeperit, nec ne. 
Temporis fpatium intra quod praefentatio perficienda eft, 
Lex allegata non conftituit. Plerumque illa fieri folet, ante 
quam nuncius ad cum locum iterum abit, ex quo cambium 
allatum eft. (b) Seruandas efle leges loci, vbi cambio fa­
tis fieri debet, quiuis facile perfpicit. Id enim negotii in-
doles vrget. Vbi nundinae follemnes celebrantur, cambiis 
in nundinas diredtis, alius terminus legibus praeferiptus eft, 
quem, nifi praefentans obferuet, fefe damni ex mora fub-
liati reum facit. Haec vero cambiorum traflatorum praefen­
tatio ideo neceflliria eft, quia ante acceptationem traflatus ad 
föluendum neutiquam obligatur. Inde fequitur, cambia 
propria nec praefentanda nec aeeeptanda efle, cum ex his 
debitor virtute fubferiptionis valide obligetur, et inuitus ad 
fbluendum redte cogatur (r). At enim vero non dantur 
fblum leges contrarium conftituentes, (d) fed eo quoque 
cafu, quo cambium proprium per indoflamentum ad alios 
peruenit, neceflitas praefentandi et aeeeptandi afleritur. Ita 
enim Ord. Camb. Lipf. I. c. käme aber ein eigener Wechsel-
Brief durch Transportirung oder andere Ceflion in die dritte 
oder mehr Hände, soll nicht allein der Jnnhaber des Briefes 
E 3 dem-
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demselben, auf Art, wie also bald folget, zur Acceptation pra-
sennren, sondern auch der Debitor oder dessen Erben, ohn 
allen Verzug, damit der Jnnhaber und Cefiionarius von des 
Wechselbriefs Richtigkeit desto eher versichert werden, zu ac-
ceptiren schuldig seyn. 
(a )  Vid. Ord. Camb. Lipf. §. II. Hamb. Art. 14. 
( b )  Vid. LVDOVICI U?cchsel Proceß. cap. IV. §. 47. 
( c )  Vid. Ord. Camb. Lipf. §. 4. Dantifc, Art. f. 
( d )  Ord. Camb. llavib. Art. /0. 
§. XXIII. 
Cajus ßngu- Sed variae adhuc occurrunt quaeftioncs circa cambio-
laresdeprae- rum praefcntationem, ex quibus vnam alteramque breuiter 
referi 'uitur. ' attingere placet. Quid faciendum praefentanti, fi cambium 
in perfonam expofitum, quae in loco deftinatae folutionis 
non commoratur. Acciclit, hoc interdum, fi cambium 
nundinale in perlönam extraneam diredlum eft, vel traflatus 
pluribus gaudet domiciliis. Aut per alium traflato in loco, vbi 
degit, cambium praefentandum, aut transmittendum cambii 
exemplum, et a traflato, loco originalis, acccptandum eft (a). 
I l l u f t r a t  h a e c  O r d .  C a m b .  D a n t i i c a n a ,  h u n c  i n  m o d u m  ( b )  
rem defiuiens. Wen!l Wechselbriesc auf auswärtige lauten, 
welche nicht an dem Orte wohnen, woselbst die Zahlung nach 
Jnnhalt des Wechsels geschehen soll; so ist ndthig, daß der 
Jnnhaber sie ohne Versäumniß zur Acceptation übersende, da 
denn bey der Acceptation der Acceptant schuldig ist, zu notiren, 
bey wem sich der Jnnhaber auf Verfallzeit anzugeben habe. 
Haec cambia cum variis moleftiis implicita fint, non fine ra­
tione ea quorundam emporiorum LL. prohibita leguntur (c). 
Viterius disquiritur: quid iuris, fi cambium poft folutionis 
tcrminum denium aduenerit? Confeftim illud praefentan­
dum 
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dum efle, ratio naturalis fuadet. Si autem traflatus, elapfö 
iam folutionis termino, adueniens cambium fufcipere velit, 
periculo fuo id facit, nifi traflans, ipfiim de mora certiorem 
reddiderit. Sed quid, fi pofleflor cambii moras in praefen-
tando neckt? Finge, interea foluendae pecuniae tempus 
transiifle, traflatumque ideo acceptationem recufare. Re-
fpondit Jus Rigenfe l. v. fequentem in modum: Thut er sol­
ches nicht, und verzögert die Zeit damit, die in dem Wechsel-
briefe zur Bezahlung bedungen ist, und immittler Zeit etwas 
einfallen könnte, zu des Wechslers Schaden und Verfaumniß, 
so ist dieser vermittelst solcher seiner Verfaumniß schuldig, da-
vor zu stehen und selbigen zu ersetzen. His verbis, nifi me 
fallit conie&ura, cafus indigitatur, quo traflante bonis in-
tcrim lapfo, remittens reeipiendae valutae, iam folutae peri-
culum ineurrit. Qiiacunque autem ex caufla remittenti 
culpa praefentantis damnum datum fit, ius et aequitas eius-
dem praeßationem praefentanti iniungit. Hinc idem iuris, 
fi culpa et negligentia praefentantis cambium perierit, vel 
amiflum fuerit. Et quamuis cafii idem perierit; mora ta­
rnen cafum praecedente a praefentante admifla efficit, vt hic 
remittentem indemnem feruare obftringatur. (d) Secus 
pronunciandum, fi cambium mero fatali cafu deperditum 
fuerit, quo exiftente fato remittens damnum iure fert, et 
traflans aliud cambium, praeflita cautione de eadem quanti-
tate bis non exigenda, tradere tenetur. (e) 
(et) Ord. Camb. Lipf. §. 16. 
( b )  Ar t .  i j .  
( c) Vid. Ord. Camb. Aitgtißana. Cap. III. §. J-
( d )  Arg .  L .  12. §. j. Depoßti. 
( e )  Conf. H E Y D I G E R  in Oec i&inUit. )NM N?echfelrecht. p. ^ 7. 
CA-
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§. XXIV. 
Cap. v. Nunc de cambii acceptatione agendum. Denotat illa 
De Cambii traffati vel tertii declarationem legitimam de cambio fol-
acceptatione. yencj0 Accidit enim, vt 11011 is folum, in quem cambium 
expreflis verbis directum eft, fed etiam tertius, ad hono­
rem traflanti vel alii declarandum, vel qui in fubiidium ad id 
rogatus eft, acceptet cambium, et fe folutionis neceflitati 
fubiiciat. Hinc aliam cambii acceptationem ordinär iam, 
aliam fübßdiariam non male dixeris. Vtriusque confide-
randa forma et effectus. Primo loco obferuandum venit, 
acceptationem efle liberae voluntatis et ad eam, eadem ra­
tione, vt ad mandatum fufcipiendum (a), neminem cogi. 
Dubio caret haec dodtrina, eamque firmat Conftit. allegata 
cit. art. §. io. quando ait: Es stehe einem jeden frei), auf 
welchen einiger Wechsel gezogen und gestellet werden kann, 
denselben anzunehmen, oder nicht. Confpirant leges aliae 
nec non interpretes f4), et ne debitorem quidem traflantis, 
ad cambium acceptandum, inuitum compellunt. Addit 
cit. Conftit. Es sey denn, daß er selbst zuvor den Wechselgeber 
entweder um die Bezahlung versichert, oder zu seinem eignen 
BeHilfe und Besten solchen auf sich zu ziehen verstattet und 
befohlen hat. Duas haec verba limitationes exhibent, et 
traflatum ad acceptandum obftringunt, alteram ex pro-
miflione traflati fpontanea, alteram ex mandato fluentem 
Sed quemadmodum variae dantur padlionum formae, 
atque circumftantiae illarum indolem et effedtum alte-
rantes, in quarum cenfum veniunt conditiones promif-
fionibus adiedtae, vel rationes fingulares, cauflam con-
ventionibus dantes; ita Lex allegata reftridionem notatu 
digniflimam, et hunc in modum adiedtam fubiecit §. i. Hat 
tum 
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nun einer sein Wort von sich gegeben, daß er den Wechsel 
auf sich nehmen wolle, doch aber nicht vor seine eigene, sondern 
eines dritten Rechnung, und immittler Zeit eine Veränderung 
mit des dritten Zustande vorfallen sollte, daß es ihm an Ver-
mögen gebreche, so ist der andere seine Einwilligung zu andern 
und zu wiederrufen befugt. Caufla huius reftridionis fatis 
euidcns eft. Promiffio illa de cambio habito refpedu ad ter­
tium acceptando, ita interpretanda, vt claufula: rebus fic 
ftantibus fubintelligatur, proinde ad conditionem, fi ftatus 
tertii illius non mutetur, traflatum refpexifle praefumitur, 
qua deficiente fides data euaneicit. Sed re adhuc integra, 
so ferne die Annehmung oder Bezahlung nicht bereits geschehen 
ist, locum habere, lex voluit, quae ius poenitendij poft 
cambii acceptationem 11011 permifit, nec foluti condidionem 
indulfit, ideoque hoc velut obligationis temperamento litem, 
quae de hac fpecie propter pugnantes forfitan rationes exci-
tari poflit, folerter et prudenter compofuit. 
(a) L. i. pr. D. Mandati. 
(^) Conf. K O E N I G  in not. 7. ad Ord. Camb. Li ff. §. 27. Vid Ins Camb. 
Brunfu. art. 16. S T R Y K .  Dfp. de Acceptat. lit. camb. 
§. XXV. 
Ad formam vero acceptationis, ex qua traflati pendet Quae adfov-
obligatio, varia in LL. Rizenfibus occurrunt referenda. t,mmaccepta-
^ . . I n ' 1 tiontspcrtt-Qiiaentur ergo, quis hanc pernciat ? Non alius certe, quam neanr t jr,0fe-
is, in quam tratta direda eft. Ad hanc fcenam exornan- runtur. 
dam pertinet Art. XI. in Conftit. Suecica, vbi de cambio in Quaeftiol, 
focios expofito ita agitur: Ziehet man einen Wechsel auf Qilom°do So-
zwey Personen, die tit Compagnie stehen, unter einem Na- aulptwtT 
men, so soll auch derselbe nicht anders, als unter ihrer beyder 
Namen zugleich angenommen werden. Equidem vulgo tradi-
tur, focios in cauflis ad focietatem pertinentibus in folidum 
F obli-
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obligari, adco, vt vnius factum, ob praefumtum confen-
fum, alterum quoque obftringat, maxime fi verfio in rem 
focietatis euidens fit. Sed cum haec dodtrina in nonnullis 
cafibus dubia interpretum fuffragia excitauerit, ad majorem 
cambiorum fecuritatem facit, cambium in commune focie­
tatis nomen diredtum a quolibet, nominis fübfcriptione, 
agnofci. An vnus ex föciis, reliquis abfentibus, cambium 
communi nomine acceptare et abfentium nomina lubfcribere, 
eosque obligare ad foluendum queat, lex allegata in tantum 
definit, vt art. IX. propriam acceptantis lublcriptionem re-
quirat. Sequitur alius cafus citata lege expreflus. Dcch 
mag auch einer von ihnen, wann er selbst will, des Wechsels 
Bezahlung einseitig annehmet?, wenn nur des Wechslers 
Mann nichts desto minder protestiren lasset, indem es doch un-
vollkommen ist, bis die Bezahlung wirklich erfolget. Singu-
laris hic occurrit ratione proteftationis dilpofitio, ne forte 
praefentans quidquam, quod in ipiius aut remittentis 
damnum cedere queat, contra formam pracfcriptam fufcc-
pifle videatur. Denique additur fpecies tertia a prioribus 
diftinch: Ziehet man einen Wechsel auf zweene Personen ab-
sonderlich, nämlich erst auf den einen, oder in feiner Abwesen­
heit auf den andern, so soll auch die Annehmung absonderlich 
geschehen von einem von beyden, so zur Stelle ist, wie er denn 
gleich gültig und kraftig feyn soll, als wäre der Wechsel auf 
eine Person allein gezogen. Nullam hic cafus difikultatem 
habere videtur. Ita enim moris eft inter mercatores, vt fi 
traflatus in loco folutionis non commoretur, aut fi ablens 
vel acceptationem recufare, praefumatur, tertius adiiciatur 
in fubfidium, in fchedula cambio affixa, cur non et in ipfis 
cambialibus literis ? Caeterum fi cambio adicripta fit clau-
fula: In Abwesenheit Herrn Titii kann man sich bey Caio 
Melden, an eundem etiam effedlum habeat in cafu recußtae 
accepta-
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acceptationis, non inepte quaeritur. AErmatiua praefumto 
trafiantis confenfu niti videtur, qui id maxime intendit, ne 
cambium reculatum redeat. Porro videndum, an per alios, Quaeftioir. 
mandato traflati inftrudtos, perfici queat cambii acceptatio. AJL VER MAN-
Notabüem fandfcionem, hanc quaeftionem definientem Art.  Cambium re -
2Z. Conftit. Suec. exhibet: Alles, was einer selbst in Wechsel- fte a«epte-
Sachen thun kann, ist ihm anch durch seinen Buchhalter odertur -
einen andern Bedienten und Angehörigen verrichten zu lassen, 
vergönnt, und daß derselbe mit einer schriftlichen Vollmacht 
ausdrücklich dazu bestellet sey, auf welchem Fall er von seines 
Herrn und Hausvaters wegen, wie auch für dessen Rechnung, 
beydes dctt Wechsel ausgeben und annehmen, schließen und 
bezahlen kann. Scriptum mandatum idque ipeciale pruden-
ter rcquiri, res ipfa loquitur. Intereft enim praefentantis, 
vt de mandato traflati certior reddatur, quo obligatio, ex 
acceptatione orta, innititur. De acceptatione vero cambii 
fine mandato a tertio fadta, ita loquitur Statutum Rigenfe 
Lib. V. Tit. F. §. 7. Würde ein Diener oder Fadtor ohne 
Vollmacht oder Instruction einen Wechsel wegen seines Herrn 
acceptiren, ist der Herr an die Zahlung nicht verbunden, wo 
ers Nicht gutwillig thun will. Quae cum ita fint, in non-
nullis emporiis prüdenter cautum eft, vt eius generis man-
data mercatorum in iudiciis exhibeantur (a), ibique afleruen-
tur aut fide notarii (b) firmentur. 
(«) Vid. Äeiptigec -Handelgericlitsordn. §. 7. 
(ö) Vid. Ins Camb. Hamb. Art. <f. 
§. XXVI. 
Sed proferamus reliqua iuris Rigenfis capita, quae ad Acceptatio-
acceptationis cambialis formam fpedtant. Sic enim Statutum 1ttsfotnta v}' % 1 • _ _ , . « f p 4c * /• /*• /• fcf ms £jcp»im 1. c. art. 4. legimus: NlMMt jemand ctticn Wechselbrlef zu sich, catw. 
mit Versprechen/ denselben zu acceptiren, so hat er bereits so 
F 2 viel 
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viel als denselben acceptiret, und muß denselben bezahlen. 
Equidem fi difcedimus a legum definitione exprefla, acce-
ptatio oretcnus fadta ad traifatum obligandum, non vero 
ad id fufficere videtur, vt ftatim ex cambio agatur executiue. 
Sed hic articulus meo, qualicunque iudicio, in poenam po-
tius retenti, inuito praefentante, cambii, cambium pro ac-
ceptato habet, licet promiflionem de eodem acceptando re-
tentioni iungat. An vero tali cafii cambialiter agi potfit? 
dubium non leue fiibeft. Hamburgi (a) cautum legimus, 
cambium pro acceptato haberi, fi traflatus praefentanti illud 
repofcenti per nociem retinuit. Et hanc acceptationem non-
nulli tacitam adpellant, cafumque extraordinarium conti-
net, nec in aliis emporiis, nifi vlu aut lege probetur, obti-
net (b). Caeterum regulam, quam Rigenfes in cambiorum 
acceptatione feruant Conftit. Suecica, Art. IX. his verbis 
explicatam fiftit: @o ist auch der Wechselbezahler verbunden, 
sich auf die Anfoderung bey Zeiten zu erklaren, und die Bezah­
lung des Briefes entweder auf sich zu nehmen, oder abzufchla-
gen. Quae jequuntur verba tres exhibent caiiis. Vel enim 
i) acceptat traflatus, vel 2) illud prorfus facere detreclat 
morasque neclit, vel denique 3) obfcurius ad praefentatio-
nem cambii re/pondet. Ad primum cafum pcrtinet fcquens 
definitio: Nimmt er slbige an, so soll solche Annehmung mit 
seines Namens und Zunamens eigenhändiger Unterzeichnling 
auf den Brief geschehen, mit diesem Worte, acceptiret oder 
angenommen, sammt Beysügung des Tages, an welchem es 
geschehen. Ratio legis in liquida acceptationis probatione 
nititur et ex natura proceflus executiui, qualem cambialem 
efleconfiat, certa confecutione oritur. Secunda fpccies ta­
tet in verbis fubfequentibus: Schlagt er aber die Annehmung 
ganz ab, oder schiebet sie auf, oder läßt sich nicht finden, oder 
halt sich auf allerhand Art an die Seite, indem er des Wechs-
fers 
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iers Mann keine rechte Antwort oder Bescheid giebt, innerhalb 
Tag und Nacht nach Vorweisung des Briefes, oder auch vor 
Abgang der ersten Post, wenn es gleich innerhalb Tagesfrist 
wäre, so muß er dawider prorestiren lassen, daß der Wechsel 
nicht, wie sichs gebühret, respectirt und angenommen worden. 
Ex his notamus ipatium, intra quod perficienda acceptatio, 
et quaiido proteilatio interponi debeat. Et huc fpedtant, 
quae in Art. 2. Statutorum Rigenfium habentur. Würde 
aber jemand den prasentirten Wechselbrief nicht annehmen, 
mag der Inhaber dessen alsofort protestiren, es wäre denn, 
daß er drey Tage dem Verweigernden zu Gefallen mit der 
Protestation einhielte, und mittler Zeit kein Bothe dahin ab-
gienge. Inducias ergo trium dierum praefentans traflato hoc 
petenti, et fpem acceptationis adhuc facienti, concedere 
valet. Nec facultas, hoc deliberandi Ipatium concedendi, 
Conftit. Suecica fublata videtur, quippe quae fupponit cafum, 
vbi traflatus fpem acceptationis nec facit, nec dilationem 
pctit. Demum tertium cafum haec verba exhibent: Giebt 
der Wechselbezahler keine, oder auch eine unvollkömmliche 
Antwort von sich, so ist des Wechslers Mann nicht schuldig, 
sich damit vergnügen zu lassen, dafern er selbst nicht anders 
will, und in des Wechslers Vorschlag einwilliget, unterm 
Protest, dem Wechsler Kundschaft davon zu geben, und des-
sen Gulbefinden einzuholen; wornach er sich doch alsdenn al-
lerdings richten muß. Vox: einer unvollkommnen Antwort 
purae et tali opponi videtur voluntatis declarationi, ex qua 
liquidum agendi ius contra traflatum nafcitur. Ergo non 
fufficit conditionata aut ad partem fblum quantitatis, cam­
bio transfcriptac, reftri&a acceptatio. Quod conditiones 
attinet et referuata, acceptationi adiecla, illa in nonnullis 
LL. cambialibus vel ablölute reprobantur (c), vel pro non 
adiedis habentur (d). Pofteriori cafu acceptatio pura ha-
F 3 betur 
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betur facta, priori cafu vero, et quando nihil etiam de condi-
tionibus fpeciatim dispofitum legitur, easdem inuitus prae­
fentans admittere non tenetur. InfutHciens enim eft cambii 
fufceptio, alio, quam cambium conceptum eft, modo fadta. 
Et cum ipecialius Lege Regia cautum legatur, quod prae­
fentans adiedtas acceptationi conditiones remittentem refer-
re queat, eiusque placitum fequi teneatur; praefentans ta­
rnen , et ne in conditiones confenfiffc praefumatur, pro-
teftationem redte adhibet, quod et verba: UNtevM Protei, 
fatis luculenterque indicare videntur. Sed quid fi cambium 
fub conditione conceptum contradtumque fuerit? (e) Eam 
quoque in acceptatione vel repetendam vel fubintclligendam 
efle arbirror. Sufficit enim, acceptationem fecundum 
mentem traffantis perfici. 
( a )  i n  O r d .  C a m b .  H a m b .  A r t .  V I .  
( b )  K O E N I G .  Dfp. dt Pratfentat. litt er. camb. §. p, 
( r )  v i d .  Im Camb. Dantifc. Art. 10. Ius Camb. Brandenb. Art. XIII. 
( d )  vid. Ord. Camb. Lipf. §. <f. 
( e )  L V D O V I C I  in der tttinleit. *um XVcöbf. Proc. Cap.3. §. /0. it. 
K O E N I G .  in Nota IV. ad §. 26. Ord. Camb. Lipf. 
§. XXVII. 
Inter dum ßt Si cambium aeeeptare Traflatus reeufet, quod omnino 
acceptatio in facere p0teft, proteftatio more confueto interponenda eft. honorem traf. \ . ' * ,, A TT 1 1 -n fantis. Sed de huius vfu paullo polt agemus. Hoc loco de illa ac­
ceptatione videndum, quam in honorem traffantis alteriusue 
fieri dieunt, eo fine, ne cambium absque effectu ad remit­
tentem redeat. Scilicet, cum cambiale negotium magis rna-
gisque inualefceret, et traffantis et remittentis maxime inter-
effet, ne cambia inania efficerentur et adimplemento defti-
tuerentur; euenit, vt non folum euentuali alios amicos, in 
cafum non aeeepti cambii, mandato, de cambio foluendo, 
injtrue-
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inftruerent, verum etiam fponte negotii alieni geflores in-
teruenirent. Indc prodiit acceptatio in honorem trafiantis 
vel indoflantium, ad eorum fidem liberandam feruandam-
que a tertio, qui in litteris collybiflicis nominatus non cft, 
fadta. De hoc hoiiorario cambiorum adimplemento Statu-
tum Rigenfe Art. VIII. I. c. ita dilponit: Es mag auch ein 
Dritter dem Zieher zu Ehren, da der andre den Wechsel nicht 
honoriren wollte, aceeptirei: und zahlen, jedoch daß er durch 
Transport oder Pretest den Wechselbrief zu sich nehme, 
und damit das seine wieder fodern könne. Compirat cum his 
Confiit. Regia Art. 12. verbis: Sollte ein anderer, im Fall 
der, auf welchen der Wechsel gezogen oder gestellt ist, Ihn 
nicht annehmen wollen, sich anerbieten solches zu thun, stehet 
ihm solches srey, doch mit Proteft, daß dieses zu des Wech­
selgebers honeur, und weil der, auf welchen der Wechsel 
gestellet war, es gewegert, geschehen sey, imd ist alsdenn des­
sen Annehmung eben so gültig, als wäre es von dem in dem 
Briefe benannten Wechselbezahler geschehen. Ex his LL. 
Rigenfium ian$ionibus patet, haue aeeeptationem cambii 
non niii praeuia proteftatione recte perfici, fiue hunc ho­
norem exhibeat tertius, fiue trafiatus, fiue ipie prae-
fentans. Sed quis proteftationem interpoliere debet, an 
aeeeptans honorarius, an vero cambii pofieffor? Finis 
huius proteftationis non alius eft, quam vt traflatum cambio 
fufeipiendo defuilTe, probetur. Vndc fequi videtur, al-
terutrius proteftationem ad hunc fcopum obtinendum, fiiffi-
cere. Plerumque tarnen praefentans proteftationem inter-
ponit. (i?) NecefTarium quoque eft, fpeciatim in hac ac-
ceptatione cum indicare, cuius honori aeeeptans confiilere 
voluit. (b) Ab hoc enim folo repeterc valet, quod pro 
cambio foluit. (c) Porro ftatutum Rigenle indoflamentum 
in aeeeptantem fieri iubet: an vero hoc proteftationi iun-
gendum, 
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gendum, vox oder dubium reddit. Non neceflariam habc-
ri cambii ceflionem in aliis emporiis Ins Camb. Liff. §. XVII. 
his verbis probat: Wann nun solches geschehen, und die Be-
zahlung erfolget, soll der Acceptant dem Jnnhaber des Briefs 
in allen Rechten und Zusprüchen, ohne einige Ordre, und 
fernere Ceßion, ipfo iure substituiret seyn, entweder an den 
Traßirer, oder an denjenigen, dem zu Gefallen er den Brief 
honoriret, das Capital und sammtliche Unkosten wieder zu 
suchen. Vt vero fatisfiat iuri patrio, vtrumque coniungen-
dum, arbitror, nifi vfus aliam interpretationem recepcrit. 
Denique, an inuito praefentante, admitti debeat honoris 
caufla aeeeptans, verbis quidem expreflis ius Rigenle non 
d e f i n i t ;  r e d e  a u t e m  c o n f e n l u s  p r a e f e n t a n t i s  r e q u i r i t u r .  ( d j  
Interim iiue traflatus ipfe, fiue alius in honorem trafTantis 
aeeipiat, caueat prefentans ne literas cambiales ante adtum 
solutionis aeeeptanti tradat. Ratio in promptu eft, quia 
alias fi fidem datam aeeeptans feruare nolit, omnis probatio 
prefentanti defieeret. 
( a )  vid. Ord. Camb. Li [f. diSt. §. XVII. 
(b) conf. Dn. Pratßd. in Der Einleitung wmTDedrfdtedbt. cap. V. §.j. 
( c) vid. Ins Camb. Dantifc. Art. XIII. Ius Camb. Priijjic. Art. XXXVIII. 
(</) Ius Camb. Dantifc. Art. XI. Ins Camb. Art. XXIV. vid. Dn, 
Praeßd. Einleitung 5UM XPecbfelrecbte c. I. 
C  A  P  V  T  V I .  
§. XXVIII. 
Cap. vi. Nunc de effcchi aeeeptationis agamus. Eundem his 
necuNibiiJb- verbis ilatutum Rigenfe 1. c. Art. I. expreffit: Würde einem 
ein Wechselbrief praelentiret, und er denselben aeeeptiref, so ist 
er als Selbstschuldner zu zahlen schuldig. Confpirat Ius Sue-
cic. Art. XJV. Sobald, inquiens, der Wechselbezahler, auf 
welchen 
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welchen der Wechsel etwa gezogen, denselben zu bezahlen an-
genommen, so ist er mit Recht verbunden, denselben auf den 
Verfall-Tag an des Wechslers Mann oder dessen bey Namen 
genannten Bevollmächtigten zu erlegen und auszukehren. An-
tequam ad alia tranlimus, obferuanduni eft, acceptantcni 
einen Selbstschuldner iiue exprornifloreni diei, atque hoc 
loco notandum arbitramur, fola acceptatione cambii traflan-
tem ab obligationis vinculo non liberal i, aut hac nouatio-
nem induci, quod olim intcrprctibus nonnullis, falfo ta­
rnen, perfüafüm fuit. (a) Tenetur ergo aeeeptans cambio 
transfcriptam peeuniae quantitatem exioluere. Singularia 
quae in hoc argumento oceurrunt, collediurus, quando, cur, 
quomodo foluendum fit ? fecundum Iur. Rigenf. placita ex-
ponam. De termino folutionis generatim tenendum eft, 
eundem vel facto vel lege determinari. Sic intermereatores 
terminus ä Vifta fpatium XXIV. horarum, a momento prae-
fentationis computandum exprimit. Vox ä Vfo, terminum 
lege vel vlii firmatum indicat. Conuentione vero folutio­
nis diem arbitrio contrahentium definire, fas eft. Genera­
tim , tempus ad foluendum deftinatum, vel a proximo die 
fcripti cambii, vel a tempore aeeeptationis, currit. Non 
ignoro varias LL. ipecialium de termino iolutionis definitio-
nes, quas congerere non vacat. Colligam potius ea ex iure 
patrio, quae ad hunc locum fpedhnt. Prodeat ergo ftatut. 
Rigens. 1. c. Art. IX, vbi fequentia oecurrunt: Niemand ist 
gehalten, einen Wechselbrief vor seinem Verfalltage zu bezah-
len: denn da es sich zutrüge, daß der, an welchen die Zah-
lung vor der Zeit geschehen, titntittdst fallirte auf den Fall ist 
die Bezahlung zu Nachtheil und Gefahr desselben, der vor der 
Zeit gezahlet hat. Idem repetit Lex Sueeic. Art. XVIII. Es 
mag keine Ausliefferung oder Bezahlung auf einem Wechsel 
gesihehen, ehe der in dem Wechselbriefe gesetzte Tag da ist; 
G geschieht 
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geschicht das, muß der Wechselbezahler selbst auf seine Ver-
antwortung und Gefahr nehmen, was daraus erfolgen kann. 
Prior legis -patriae articulus, praeter regulam, cafum ipe-
cialem damni ex praematura folutione orti, fiftit. Caeterum 
cum folutionis dies faepius cambiis in eius fauorem adiici 
foleat, qui folutionem facere debet, nihil obftat, quo mi­
nus citius ille, etfaluo contra traflantem iure fuo, foluere 
queat, modo nihil inde damni incommodiue emergat. Eui-
Äi quoque iuris eft, diem folutioni didlum integrum debito-
ri cedere, inde Lipfiae inualuit, vt proteftationes, propter fo­
lutionis defedum, vfque ad X. poft folis occafum horam, ad-
mittantur. Vlterius filentio non praetereundum eft, in pleris-
que emporiis certos poft termini ad foluendum deftinati la-
pfum dies, quos difcretionis vel refpirationis vocant, conftitu-
tos deprehendi, intra quos adhuc fieri potcft folutio. Varios 
illos dies efle, modo paueiores, modo plures, LL. cambiales 
et vfus loeorumindicant. (b) De his ius Rigeiife Statut. Art. 
V. fequenti ratione difponit: Es muß ein jeder EinHaber eines 
acceptirten Wechfols nach der Verfallzeit fleißig mahnen; zah-
let aber der Acceptator nicht, soll der EinHaber innerhalb 12 
Tagen proteftircn. Lex Suecica Art. XX. breuius et X. dierum 
fpatium eonftituit. Scd Rigenfes, introducta lege Suecica 
terminum Statuto exprefliim, tefte Frankio (c) retinuerunt. 
Hoc diicretionis tempus de momento in momentum et adeo 
fecundum iuris ciuilis analogiam, inclufis etiam diebus fe-
riatis, currit. Si forte vltimum difcretionis diem in feria-
tum diem incidere contingat, iuxta quosdam ordinationes 
cambiales (d) die antecedenti proteftatio interponenda. 
Qiiaeritur autem: an praefentans lapfum huius fpatii ex-
fpedlare teneatur antequam proteftatione vtatur ? Negatur, 
fi illi dies in gratiam praefentantis, affirmatur fi in fauorem 
traffati recepti fint. Vtrumque ex cuiusuis loci Legibus 
cog-
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tognofcendum eft. Cum ergo Ius Rigenfe proteftatione 
vti ante lapfum termini praefentantem iubeat; probabile vi-
detur, eundcm fuo fätisfecifte officio, quocunque die di­
fcretionis hoc medium adliibuerit. Denique et hoc notari 
meretur, dies refpirationis padtis prorogari traflati et praefen-
tantis non pofie (e). 
( a )  Vid. quos aUegat F R A N K  i n  Dfp. de Iure adimpUmenti litt. Camb. 
§. 10. not (7//). 
( K )  V i d .  Corp. lur. Cantb. P. II. p. 423. fqq. 
(c) In Dfp. de indticiis ad litt. Camb. fohlend, earum termino addi fclitis. 
( d )  Hai videre eß in Dn. Pratßd. Einleitung zum )Vec!?selrccht c. IV. 
§. XXVI. 
( t )  C o n f .  F R A N K ,  Inß. lur. Camb. Üb. /. p. 301. 
§. XXIX. 
VIterius disquirendum venit, cui facienda fit ex cam- Ol'- n* 
bio fiifcepto folutio ? Soluendum vero iuflo pecuniae exatto-
ri, quem vel ipfae litterae cambiales, vel indoflamentum 
demonftrant, aut qui alio documento ad cauflam hanc fefe 
legitimure valet. Pertinent ad hunc locum verba Iuris Sue-
tici Art. XIV. quibus folutio an des Wechslers Mann feu 
Praefentantem, oder dessen bey Namen genannte!: Gevoll-
machtigten praeftanda iniungitur. Hinc et famulus, cuius 
minifterio ad recipiendam pecuniam praelentans vtitur, man-
dato fcripto inftruchis cffe debet. (a) Nec fola ad hunc fi-
nem cambii pofTeflio fufficere creditur, nifi forte adiunclae 
remittentis litterae ipfiim legitimum exactorem probent. 
Nec folum blancum indoflamentum, vel Giro in bianco, 
nifi adfcriptis indolTatariorum nominibus, fiifficiens ad ex-
adlionem cambii habetur, (b) Nec poflclTor cambii fe-
cundi iolutionem redte vrget, nifi in promtu adfit primum, 
cui aeeeptatio inferipta eft. Exiftente vero circa legitim a-
G 2 tio-
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tionem defectu, poffefTor cautionem idoneam praeftat, aut 
t r a f i a t u s  a d  i u d i c i a l e m  p e c u n i a e  d e p o l i t i o n e m  a d m i t t i t u r .  ( c )  
Pergit lex allegata: und fjat der Wechsler selbst keine Macht, 
anders damit zu disponiren, oder seinen Mann aus allerhand 
vorwendenden Ursachen zu verändern oder zu verwechseln, 
sondern der Wechsel soll ganz und gar unverweigert an denje-
nigen bezahlet werden, auf welchen er ausdrücklich lautet. 
Fundamentuni dispofitionis in iure pracfcntanti quaelito ex 
acceptatione confiftere, non dubito. (d) Tralatitii iuris 
habetur, in hae deeidenda quaeftione, confiderandum efle, 
an praeientans nudum procuratorem agat, an vero pecu-
niam, cambio tranfcriptam, a traflante vel remittente, tan-
quam alterutrius creditor in folutum accipere debeat. In 
lege patria regula ius, mutandi exactoris perionam et trai-
ianti et remittenti adimit. Ab hac vero regula duas an-
ne&it exceptiones, quarum prima ita exprimitur: es was 
re denn, daß derselbe entweder durch ein gemeines Gerüchte, 
oder andere genaue Kundschaft dem Wechselbezahler dermaßen 
bekannt wäre, daß er unvermögend und in einem schlechten 
Zustande sey, auf solchen Fall mag der Wechselbezahler wohl 
anhalten. His verbis trafTato folutionem differre permittitur, 
deficiente licet remittentis mandato contrario et parum re-
fert, an exaclor pecuniae merus fit procurator; an vero 
cambii dominio gaudeat, fiquidem et hoc cafii ob motum 
iam creditorum concurfum praefentanti lölui nequit. (e) 
Secunda exceptio cafum, quo folutio mandato traflantis vel 
remittentis contrario impeditur, hunc in modum tradit: 
Gleichergestalt muß auch der Wechselbezahler auf des Wechs-
lers oder des Wechselgebers Begehren mit der Zahlung inne 
halten, wenn ihm solches durch eine Notariat-Schrift von 
einem derselben verbothen wird, wenn nur der Wechsel auf 
einer gewissen Person Namen gestellt ist, ohne Bepsatz dieser 
Worte 
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Worte (oder dessen Ordre, Bevollmächtigte und Befehlhaber) 
so ist der Wechselbezahler auf solchen Fall schuldig, des Wech­
selgebers rechtmäßigen Verboth wegen der Bezahlung nachzu-
leben» Rclata legis verba tria requirunt momenta, quibus 
pofitis mandatum de non löluendo feu reuocatio cambii iufta 
efficitur. (/*) I. Declaratio voluntatis inftrumento Notarii 
probari debet, vt eo certius de mutatae voluntatis veritate 
conftet. II. Cambium, quod absque indoflhndi facultate 
in praefentantem conceptum aut indoflatum eft, fiipponitur, 
III. Cauffae mandati contrarii iuftae, requiruntur, quae meo 
qualicunque iudicio aut inde nafcuntur, quod praefentanti 
iamiam aliunde fatisfadum fit, aut quod iufta interim re~ 
tentionis caufla fuborta, traflantis vel remittentis fecuritati 
hac ratione confulerc permittat. 
( a )  cc>n5.Augspurg. XDedjf. Grd. c. IV. §./. 
( b )  Danng. TO. G. Art. XXVII. 
( r )  I u s  C a m b .  L i p f .  K .  X I .  H a m b .  A r t .  X L I .  
(,V) viel. FRANK, Inß. Camb. L. II. S. IV. Tit. I. §. 9. 
( c )  L. 6. K. 7. D. de his quae in fr and. cred. 
(/) H V B L R .  Prael. od ff. ad Tit. Mandati §. iz. 
§. XXX. 
Ipfa vero folutio parata pccunia, eo, qui in cambio Qu. m, 
praeferiptus eft, modo perfici debet. Hanc fententiam Ius Qi^modofd-
Suecicum Art. XV. his verbis tuetur: Alle Wechsel müssen 
mit baarem Gelde solchergestalt, wie verabhandelt worden, sohlend. 
wieder bezahlt werden. Quod licet indoles negotii luculen- parata /><*«-
ter demonftret, faluum tarnen manet traflato et praeientanti, nui-
cambii domino, de alio folutionis modo paeiiei. Idque 
probant, quae in lege allegata fequuntur verba: Wenn aber 
des Wechslers Mann, welcher die Gelder entgegen nimmt, 
mit dem Wechselbezahler, der solche ausgeben soll, sich der 
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Bezahlung wegen auf eine andere Art vereinbahren will, und 
solches mit Waaren oder andern Mitteln, geschehen lasset 
stehet ihm solches frey, und ist der Wechselbezahler nach einer 
so gutwilligen Bereinbahrung vor anderer Ansprache, diesen 
Wechsel angehende, frey. Licitam quoque efTe, et vim 
folutionis habere, compenfiitionem ex debito praefentantis, 
ad quem cambii proprietas pertinet, aut remittentis, Ii ille 
fit nudus huius procurator, ius commune dubitare vetat. (a) 
At enim vero iolutionem, mediante fcontratione, inuito 
creditori obtrudere, analogiae iuris cambialis contrarium vi-
detur, quippe quae, vti dictum, paratam pecuniam expo­
f e i t  ( £ ) .  M o d u m  f c o n t r a t i o n i s ,  a b  a l i i s  d e f e r i p t u m  ( c ) ,  
liuc adferre non placet. Hadem prineipia lex citata §. XVI. 
adplicat: der, welcher die Bezahlung oder Wurde (Interefle) 
vor einen Wechsel haben soll, ist nicht schuldig wider seinen 
Willen, zu seiner Sicherheit oder Vergnügung weder von 
dem Wechselbezahler oder Wechselgeber einige andere Wech-
sel oder Handschriften anzunehmen; und wenn er schon dieses 
thate, so ist dennoch desfalls der Wechselbezahler von sei­
ner Schuld nicht frey, ehe und bevor die wirkliche Be­
zahlung darüber erfolget. Quod priora huius dilpofitionis 
verba attinet, nihil in illis obfeuri Iatet, interpretatio-
ne declarandum, ied in pofterioribus hoc fingulare no-
tandumque occurrit, quod licet creditor ex cambio a 
traflato aflignationes aut alia cambia cautionesque icri-
ptas, ceflionesue in vicem iolutionis, aeeeperit, hic ta­
rnen omni cafu ad nominum ceflorum veritatem et bo-
nitatem praeftandam obligatus maneat. Hoc ccrte quem-
admodum in cambiis, etiam indoflatis, certi iuris eft; 
ita talis lanetio, iuris ciuilis regulis contradicens, fauore com-
merciorum introducla videtur. Dantur vero leges cambia­
les j quibus aflignationes cambiorum exadtores reeipere 
certa 
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ccrta ratione tenentur, quod Ord. Camb. Li ff. Cd) probat. 
Scd verba: dem Creditori anstandige Aflignationes, prae-
(entantis arbitrium non penitus excludunt. Cunique af-
fignatio vim solutionis perfe&ae non habcat, nec cambium 
traflato ante pecuniae folutionem eiusdem pofleflor tradere 
tenetur, quod Art. XVII. Legis Suecicae indicat: Wenn 
einer einen Wechsel-Brief in Händen hat, und die Zahlung 
davor fodert, ist er solchen weder dem Wechselbezahler noch 
einem andern abzugeben schuldig, bis er der Zahlung wegen 
vollkömmlich vergnügt. Porro integrae quantitatis cambio ß) Integra 
expreflae folutio facienda eft. Vti particularem folutionem 
quicunque creditor inuitus accipere non tenetur (f), ita 
idem in cambiis aflerendum eft. De hoc argumento Lex 
Suecica Art. XVII. $. /. ita disponit: Hat NUN jemand ei-
nen Wechselbrief ganz angenommen, vermag aber denselben 
am Verfall-Tage nickt mehr, als auf einen Theil viel oder 
wenig zu bezahlen, so nimmt alsdenn des Wechslers Mann, 
so viel ihm bezahlet wird, an, protestiret aber nichts desto 
minder wieder die unvollkommene Zahlung. Teneturne 
ergo folutionem particularem praefentans inuitus accipere ? 
Verba legis hoc exprefle non definiunt; non cogi cum com­
munis eft opinio, quod et in quibusdam ordinationibus 
cambialibus dilpolitum legimus (f), aliud alibi, vt Ham­
burg! (^) introdu&um. Sed vero mihi fimilius videtur, 
Ius Suecicum, ad particularem folutionem reeipiendam, 
cambii exadlorem obligare, propter refiduam tarnen pecu­
niae quantitatem proteftationem interponere tenetur. Qiio 
loco non inconueniens videtur, quod hoc cafu exiftente, 
Ord. Camb. Li-pf. (h) de notatione cambii introduxit. 
Scilicet oblignatur a Notario cambium; refiduo autem non 
loluto, proteftatio poftea interpofita pro fadta eodem die, 
quo debitum cambiale exigi potuit, habetur. 
(A)  RE-
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(«) REMERVS de vero Obligat, valore, SefL IL c. 23. §. 6s. 
{b) Vid. Vraunschw.' XD. (D. Art. 24. jo. 
CO 0*7/. Lipf. Camb. §. 24. Conf. LVDOVICI Xvechstlproc. />. 196. feq. 
(d) K. 25. conf. ibi K O E N I G  in not. 
(-) Vid. M A E V I V S  P. //. Dec. 2öS. 
(/) 0>y/. Cäw£. £//)/ §. 17. Danzs. XP. V. v4rf. 2J. 
( F )  O r d .  C a m b .  H a m b .  A r t .  3 3 .  ( h )  § .  3 / .  i n ß n e .  
§. XXXI. 
y) j^z<o Scd quo generc monetae cambio fatisfaciendum eft ? 
neremone- Varians enim monetae valor, internus maxime, diuerfam 
tae
' pecuniae computationem et velut pretium, quod Agio di-
cunt, dudum introduxit (a). Et in hac difquitione primo 
loco ad traflantis et remittentis conuentionem, in ipfis litte-
ris cambialibus exprefiam, refpici debet. Si generatim cer-
tae quantitatis folutio, absque vlla monetae expreffione, 
traflato iniungitur, aut vox: Wechselzahlung, oder: Wech-
ftlgeld adieda eft, illud monetae gcnus praeftandum, quod 
confuetudo aut lcges loci in negotiis cambialibus admit-
tunt (b). Si certa nummorum fpecies in cambio delignatur, 
illam loluere, iuftum eft. Quod Jus Kigenfe attinet, huc 
transferendum eft, quod Art. XXIV. legitur: Ist ein Wech­
sel auf eine besondere Münzsorte gestellet, soll die Bezahlung 
auch in derselben geschehen, und vergnüget werden. Sed fi 
interea monetae valor fiue internus, fiue externus mutatus 
fuerit, quomodo facienda* fit folutio, dubio non caret. 
Mea fententia padis conuentis ftandum eft, idque genus mo­
netae foluendum, quod cambio exprefTum, coque modo 
computandum, quo tempore contradi cambii illud compu-
tari conflieuit, fiue valor monetae creuerit, fiue imminutus 
fuerit. Aliam monetam Praefentanti obtrudi non pofle, li­
cet Collybus offeratur, fides conuentionalis, fände feruanda, 
euincit. 
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euincit Si nulluni monetae genus cambio cxprcßum fuit, 
valoris in loco folutionis et moris recepti ratio habenda. 
Ita enim Lex Suecica 1. c. rem definit. Wenn solches aber 
nicht geschehen, (fi de moneta nihil conuentum ) so bezahlet 
man mit allerhand Münze, welche an dem Orte, da die Be-
zahlnng geschehen soll, ausgenommen kleine Scheidemünze, 
wovon alleine bis fünfzig Rthlr. und nicht mehr in Bezahlung 
gegeben werden kann, gangbar; wobey aber dennoch die 
Verordnungen, welche über die Münze ausgegangen seyn, 
oder noch ausgehen möchten, in acht genommen werden müssen 
Vfii plerumque inter mercatores introdu&um, vt vilißimae 
pecuniae fpccies in folutione cambiali, nifi pro parte, repro-
bentur (cj. L. thaleros in moneta minuta, foluere, per-
mittitur, quod non de fingulis centenis, fed de tota quantitate 
intelligendum videtur. Alibi XXV. Imper. in fingulas cente-
nas accipere creditor, tenetur (d). Et cum interdum con-
tingat, vt certae monetae fpecies, licet lege publica ad mi­
norem valorem redudlae, maius tarnen pretium vfu obti-
neant; id in folutione cambiorum Lex allegata prohibet, 
et potius fandtiones, monetae valorem determinantes obfer-
vare, iubet. De moneta prorfiis reprobata eod. Art. §. i. 
ita difponitur: Ein jeder Wechsel, welcher mit dem Bedinge 
gesclUossen wird, daß der Wechsler oder Weckselbezahler mit 
Ullrlchtigem oder verbotenem Gelde bezahlen möge, soll ungül-
tig, und von keiner Würde seyn, imt> mag keiner von ihnen, 
welche solchergestalt mit einander schließen, zu Vollstreekuug 
solches Scklusses gezwungen werden. Euidcns eft Legis ratio. 
Moneta proriiis reprobata inter res, extra commercium po-
fitas, refertur, quae, fi in contradtum deducantur, vt illo 
vitio laboret nullitatis, non folum efficiunt, fed nec contra-
hentes legis transgreflionem impune femper ferunt. Inde 
eft, quod debitor, in reprobata prorfus moneta foluens, 
H non 
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non liberetur (e). Si moneta in cambio exprefla in loco 
contrarius valorem obtineat, in loco vero folutionis eodein 
deftituatur, cambium nec acceptandum nec foluendum vide­
tur. Plura non addo, cum legis fententia ad fpecies occur-
rentes facile adplicari queat. 
(fl) Conf. F R  A N K I V S  in Inß. lur. Camb. Lib. I. p. 14s. feq» 
(b) Viel. Ord. Camb. Ligf. §. XXII. 
(R) Conf. L V D O V .  in Proc. Camb. Cap. XI. § jS- feq. 
(</) Conf. not. 4. ad Ord. Camb. Lipf. §. XXII. In Corpor. lur. Camb. 
P. I. p. 37. et Mandatum fpeciale Lit. H. adiun&um, p. 70. 
(E) CARPZOV, P. II. Confl. XXVIII. Dcf.3. 
C A P  V T  V I I .  
§. XXXII. 
Cap. vir. Nunc de proteftationibus, quae in exadlione cambio-
De Vfu pro- nim adhiberi iölent, videamus. Iam aliquoties earum in 
*incmnbii?. LL. Rigenfibus mentio fadla 9 ne fingula repetamus, efficit. 
Interponitur proteftalio ob defedtum aeeeptationis, vel folu­
tionis, vel vtriusque, etiam fi illa non rite et pure fiat, aut 
haec non integra praeftetur. Finis proteftationis ad id gene-
ratim prodeft, vt praefentans fibi contra remittentem aut 
trafTantem et indoffantes indemnitatem lernet, feque in exi-
gendo omnem adhibuiflfe diligentiam, probet. Ea faltiin 
hoc loco adferam, quae in Legibus -patriis notatu digna fu-
perfunt. Sic Statutum Rigenfe cit. Lib. V. Tit. VIII. jf. z. 
proteftatione poft cambium praefentatum, idque non acce-
ptatum, intra tridui fpatium vti, praefentanti permittit. 
Subfequens vero §. 3. de hoc argumento ita loquitur: Witt 
also nach den dreyen Tagen der, welchem der Wechsel prasen-
tiret ist, noch nicht acceptiren, so muß der Inhaber davon 
protestiren, und den Protest zurücksenden, den Wechselbrief 
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also lang bey sich behalte»:, bis derselbe betaget; wollte alsdenn 
der andere noch zahlen, muß der Inhaber empfangen, jedoch 
daß die Unkosten, auf den Protest gewandt, ihme zugleicher-
stattet werden; wollte er aber nicht zahlen, so protestiret der 
Inhaber des Wechsels billig vom Capital, Interesse, Hin-
dern und Schaden, und sendet den Wechsel, nebst dem Pro-
test zurücke, und fordert Capital, nebst Interesse und Scha-
den, von dem Principalaufnehmer der Gelder. Ad ftatuti 
fententiam declarandam a), notandum: loqui illud de cam­
bio , quod terminum folutionis ex die fcriptionis, habet ß), 
et fupponi acceptationem, non fimpliciter negatam, fed 
fpem iiipcrcfic, fore vt, illa adhuc fubfequatur. His pofitis 
duplex proteftatio, vtt aliis quoque legibus (a) iniungitur, 
cum acceptatione fimpliciter recufata, fecunda proteftatio et 
cambii retentio fiiperflua omnino videatur. Alibi, protefta-
tio, duplex lemper neceflaria eft (b). De tempore protefta­
tionis agit Legis Suecicac Art. 20. §. 1. ita rem definiens: 
Alle Protesten, die in unserm Reiche, oder in dessen darunter 
liegenden Landern geschehen, und darum aufgerichtet werden, 
daß der Wechsel nicht rechtmäßig nach der Annahme bezahlet 
worden, müssen, ehe der zehende Tag verflossen ist, vor und 
nach dem Verfalltage des Wechsels an zu rechnen, gethan 
seyn, worunter die Sonn - und heiligen Tage mit begriffen 
sind. Cambii tenor proteftationis inftrumento ad negotii 
certitudinem inierendus eft, idque ftilus in aliis emporiis re-
ceptus, probat. Singulare eft, quod illi, qui ex negotio 
cambiali tenetur, trafliinti, remittenti, indoflantibusque 
proteftationis tabulae transmitti debeant. Solent plerum-
que Notarii et teftes ad proteftationis adlum adhiberi, quo-
rum inftrumenta fide publica nituntur, immo etiam in qui-
busdam emporiis certi ad hunc a&um Notarii conftitui con-
(ueuerunt (c). Caeterum proteftatio, ab ipfo praefentante 
H 2 fadas 
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facta, nec iniufta, nec prorfus inutilis, fed ob defe&um 
promtae pvobationis, incommoda folum cenfenda eft. 
Quod denique proteftationis effectum attinet, eundem dift. 
Art. Ius Suecicum his explicat verbis: Wenn eil! Protest 
solchergestalt nach eines jeden Landes Verordnung eingerich-
tet, so hat er feine Nechtenskrast, daß der Wechselgeber 
dahero verbindlich gemachet werdet: kann, dem Wechsler 
vor seine rechtmäßige Forderung, Rede und Antwort zu 
geben. Saluam ergo feruat proteftatio praefentantis adio-
nem contra traflantem, fecundum notiffimum illud axioma: 
Proteftatio conferuat ius proteftantis. Vnde fequitur: 
cc) deficiente vel aeeeptationis neceflitate, aut, propter 
non fequutam folutionem, contra alios regreflu, protefta-
tiones efle fuperfluas (d). Nec minus, /3) proteftationem 
tuto omitti pofle, hoc loco obferuandum dueo, fi traf-
fans illam exprefle remiferit et fe ad indemnitatem, pro-
teftatione etiam deficiente, praeftandam obftrinxerit (e). 
(a) Vid. Ord. Camb. Lipf. §. VI. (b) Ins Camb. Prtijf. Art. XXV. 
(c) Vid. Ord. Camb. Frankofurtb. Art. IX. 
( d )  Conf. Ius Camb. PrnJf. Art. III. it. Lipfienfe §. 4. et zz. 
(E) Vid. F R A N K .  Inßit. lur. Camb. Lib.I. Sett.IV. Tit.i. §.6. in not. 
C  A  P  V  T  V I I I .  
§. XXXIII. 
Cap. viii. Ex negotii indole, quam hadenus deduda demon-
De obligatio- ftrant, fundamenta obligandi agendique facili negotio 
tubus et aftto- cognofcuntur. De pado contrarius cambialis praeparato-
tili)HS €X CClVlm 
biali negotio rio non ero follicitus, quippe quod inter traflantem et remit-
defeendenti- tentem mutuas adiones, ad promifla feruanda, et quod in-
tereft, producit. Silent de hoc LL. Rigenfes. Si cambium 
datum, fed pretium eiusdem nondum folutum, trafTans 
contra remittentem rede experitur. De hac adione ea, 
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quae fupra §. XVII. ex Legis Suecicae Art. IV. eiusque cum-
primis §. 2. de Valuta foluenda adduda fuerunt, veniunt re-
petenda. Cambio foluto inter traflantem et traflatum ori-
tur actio mandati, qua hic ab illo fuuin repctit, etadhanc 
obligationis fpeciem Legis Suecicae Art. XXI. pertinet, quo 
ita cautum legitur: Wenn nun der Wechselgeber immittler 
Zeit, daß der Wechselwähler de» übergesandten Wechselbrief 
angenommen, und ein Genügen gethan, unvermögend wird, 
so daß der Wechselbezahler an ihm zu kurz kommt, so hat er 
doch keine Ansprache noch recht dessalls, weder an den Wechs-
ler, dessen Mann, oder irgend einen andern, dem der Wech-
sel vermittelst Aufschrift und Ueberlassung zukommen kann, 
sondern halt sich allein ait dem, der den Wechsel an ihm aus-
gegeben, und auf dessen Ordre er denselben angenommmen und 
respectiret hat. Scilicet, traflatum folus traflans indemnem 
feruare tenetur, adeo, vt ne contra illum traflato detur adtio, 
qui Valutam nondum praeftitit (a). Quod ß autem pretium 
cambii nondum folutum, mandato de non foluendo, in re-
mittentem diredto, traflatus recte fibi coniiilit. Si traflatus 
merces, ad traflantem pertinentes, forte teneat, eambio-
que, facta folutione, fatisfeeerit, Iure Cambiali Lipf. (b) 
fümma aequitatis ratione conftitutum eil, vt venditor merci-
bus fibi ipfi profpicere, queat, et ad refiduum folummodo, 
dedudto cambii pretio reflituendum obligetur, licet traflans, 
excitato creditorum concurfu, foro iam iam ceflerit. Sed 
tranfeamus ad alia. Praefentanti contra traflatum non minus 
et traflantem, quam indoflantes datur actio. De hoc ergo 
adtionis fundamento, quid Ius Rigeufe fpecialius conftitue-
rit, Art. XXII. Legis Suecicae his exponit verbis: Wer ei­
nen Wechselbrief zu vergnügen und zu bezahlen angenommen 
hat, hernach aber beym Verfalltage solcher seiner Pflicht nicht 
nachkommt, und ein Gnügen thut, der soll alsdann rechtlich 
H 3 dazu 
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dazu angehalten werden, daß er nebst der Bezahlung allen Scha­
den Versaumniß des Gewinsts und Unkosten gut thue. Hic 
locus 11011 tarn de effedu aeeeptationis loquitur, de qua iam 
fupra §. XXVI. adum fuit, quam de adione, quae ad effe-
dum illum realiter obtinendum, datur. Quo nomine adio 
veniat, parum prodeft inueftigare. Pado illa nititur, ad 
cuius implementum tendit, adeoque perionalis eft, eamque 
proceflum exfecutiuum operari proba tio per litteras cambia­
les, in continenti liquida, et cauflae fauor demonftrant 
Et cum moris plerumque fit, vt non fequuta folutione et in-
terpofita proteftatione, cambium cum proteftationis inftru-
niento ad remittentem remittatur, quaeritur, an fine cam­
bio vtiliter et executiue contra aeeeptantem agi queat ? 
idque eo magis cum in adduda lege verba: der soll rechtlich 
darzu angehalten werden, rigorem procefliis cambialis innue-
re videantur. Sed Conßitutio Suecica nullibi cambii ipfius, 
fed inftrumenti proteftationis faltim, celerem et neceflari-
am transmiflionem requirit, idque fine dubio ideo, quia vt 
mox dicetur, contra traflatum primo loco praefentans expe-
riri tenetur. Vlterius de obligatione traflantis Lex citata 
did. Art. §. i. hunc in modum difponit: 00 ist auch derselbe 
welcher des Wechslers Geld entgegen genommen und den 
Wechselbrief ausgegeben hat, auf gleiche Art an alles verbun-
t>ctt und schuldig, wenn nur die Protcftation zu rechter Zeit 
geschehen, maßen keiner von ihnen beyden von des Wechsels 
Bezahlung und den daher entstandenen Schaden Stand be-
freyet werden kann, ehe und bevor der Wechsler vollenkömm-
lich davor vergnügt worden, unangesehen an wem entweder 
einen oder mehr dieser Wechsclbriese unterdessen vermittelst 
des einen Aufschrift an den andern übertragen seyn mag. 
Ad illuftranda haec legis verba obferuo, I) traflantem prac« 
lentanti et remittenti eadem ratione 5 vti traflatum, in föli-
dum 
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dum teneri. Id cnim inter plures, ex cambio obligatos, fa-
vor mercaturae in plerisque emporiis introduxit, vt finguli 
in folidum teneantur. luuat ad hoc illuftrandum Ius Camb. 
Lipf. (c) Es bleiben auch sodann alle Interessenten, sowohl 
der Trassier, als ein ieglicher Indossier, nichts destoweniger, 
bis zllr endlichen Richtigkeit, in lölidum verhaftet. Vlterius 
II) obreruo: Vitium proteftationis liberare traflantem, quod 
Art. XX. in verbis. Wann solche Zeit versäumet wird, blei­
bet der Wechselgeber von aller weitern Ansprache frey, docet 
Porro III) notandum duco, fölam praefentantis cambium, 
vel illud remittentis plenariam fatisfadionem traflantem, tras-
fatumque liberare, nec adeo particularem iblutionem (uffi-
cere vid. iiipra §. XXX. Denique IV) vt verba in fine po-
fita rede intelligantur, notandae iünt illae quorundam em-
poriorum LL. quibus cauetur, (d) vt perada proteftatione 
pecuniae cambialis iolutio prius ab indoflantibus petatur, 
quam traflans ex hac caufla conueniatur. Hanc vero iuris 
regulam Lex Suecica admittere noluit. Inde tarnen neuti-
quam colligendum arbitror, indoflantes ab huius obligationis 
nexu liberari. 
(«) vid, FRANK. Inft. Camb. L. II. p. t6j. §. 4. 
O) vid. Ins Camb. Lipf. §. XXXIV. 
(r) in §. XX. I D E M  ßatuit Ius Camb. B R V N S W I C  Art. Uli. 
(d) Ins Camb. Lipf. §. XIX. Ordinat. Recogn. Proc. Sax. in Append. 
§. XIV. Ius Camb. ßrandenb. Art. \XXXVL Ins Camb. Dantifc* 
Art .  XXVIII .  
§. XXXIV. 
Nondum mihi deferendum eft, in quo decurro, fta- Deordhtein 
dium. Aflertuni fuit hadenus obligationis vinculum, quo cmuentimi-
trafians traflatusque praefentanti obftringitur. Nunc quis ^usferuau^°-
primo loco conueniendus fit ex praeceptis iuris patrii, viden-
dum eft. Scd antcquam hoc expediam notandum eft, com» 
plures cambiorum LL. et confuetudines adori eledionem, 
immo, 
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irnmo, quod plus eft, et variationem permittere, prout fua 
ille interefle, arbitratur (a). Ab hac vero dotfr na Conßi-
tutio Suecica diuortium facit, fequentem in moc'um Art. cit. 
jf. 2. ordinem conuentionis conftituens. Weilen sie aber 
solchergestalt vor einerley Schuld gleich zu haften verbunden 
sind, und es leicht geschehen kann, daß sie zugleich an beyden 
Seiten angegriffen werden, und an beyden Orten f wo nicht 
alles, dennoch etwas bezahlen müssen, also ziemet es sich, zu 
Vermeidung solcher Ungelegenheit folgende Ordnung zu hat-
ten, daß der Wechselbezahler allezeit zuerst an dem Ort, da 
die Bezahlung bedungen worden, gesuchet, und die Auszah-
hing der Gelder zu Folge der geschehenen Acceptation von ihm 
gefodert werde, auf das beste es immer geschehen kann. Duo 
hic occurrunt fingularia: oC) Praefentantem obligari, vt pri-
mo loco conueniat traflatum. Vnde traflanti excuflionis ex­
ceptio nafcitur. Idque de vera traflati excuflione, vt patcat, 
ad foluendum idoneum haud efle, intelligendum autumo, 
quod verba adduda, et quae paullo poft fequuntur, luculen-
ter demonftrant. /3) Cauetur porro, vt adio in loco defti-
natae folutionis inftituatur, quod ita intelligendum arbitror, 
Ii traflatus in eodem deprehenditur, vel domicilium gaudet. 
Contra abfentem ergo, fi adio inftitucnda molefta et diffici-
lis fiat, praeterito traflato, contra traflantem iudicium in-
ftrui pofle, probabile videtur. Pergit Lex citata: und hat 
indessen der Wechsler keine Macht, den Weckselgeber weiter 
als zur Caution oder Einsetzung eines sichern Pfandes zu zwilt-
gen, ehe und bevor er beweisen kann, daß der Wechselbezah-
ler seiner Pflicht weiter nachzukommen, unvermögend sey. 
Cum £icile contingere poflit, vt, durante contra traflatum 
inftituta adione, traflans bonis labatur, permiflum eft remit-
tenti trufliintem adigere, in fecuritatem cambii contradi fuf-
ficiens pignus conftituere. Quaeritur hoc loco: An bono­
rum 
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rum immobilium poffeffio ab hac cautione liberet ? Nega« 
tiue idco refpondendum videtur, quia cautio ipecialis, et 
ad producendum ius prioritatis idonea requiritur. Ad hoc 
argumentum, quod de fecuritate cambii agit, pertinet quo-
que didtae Conftit. Art. XXVI. Wenn der Wechselgeber 
unvermögend werden und zurücke kommen sollte, ehe der aus-
gegebene Wechselbrief an dem andern Orte angenommen wor-
den, so soll der Wechsler den Vorzug vor allen andern laufen-
den Schulden, auf welche kein gewiß Pfand verschrieben ist, 
in seinem Eigenthum bis zu seiner Bezahlung genießen, doch 
so, daß die Zeit und des Wechels Lauf dabey beobachtet werde. 
Tralatitii iuris eft, creditores cambiales in concurfu credito-
rum ad vltimam claflem, in qua nudi chirographarii, omni 
priuilegio deftituti, collocantur, pertinere £). Singulare 
erga eft ius praelationis, quod creditoribus cambialibus al-
legatus Legis Artic. tribuit eo cafu, ubi cambio non accepta-
to, Remittens de valutae fecuritate follicitus eft. Praefer-
tur ergo Rigae cambium omnibus hypothecis generalibus, 
legalibus etiam, fi verba legis fequamur, nec aliud forte 
vfus introduxerit, folis hypothecis fpecialibus exceptis, quae 
an publice et iudicialiter conftitutae cflc debeant, Lex non 
definit. Quare nec pignorum fpecialium exemtionem cum 
Frankio l. c. ad hypothecas, iudiciali audoritate firmatas, re-
ftringendam efle, afleruerim. Sed quid fibi volunt verba 
Legis: doch so, daß des Wechsels Laufund die Zeit beobach-
tet werde? Mea qualicunque fententia hic requiritur, vt 
cambium legitimo tempore ad locum deftinatac folutionis 
peruenerit, idque iufto tempore praefentatum fuerit. Idem 
ius ad cafiim quoque cambii acceptati, fed folutione defti-
tuti, applicandum efle videtur. 
(a) Vid. cit. XX. Inr. Camb. Lipf. 
C b) F R A N K ,  Inj}. Camb. Lib. I I .  p.  i6$.  § .  i. fcq. 
I " §. XXXV. 
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§. XXXV. 
De wseßi Sequitur, vt de regrcflu Praefentantis contra indoflan-
praefintantis tes pauca addaiiius. Nihil de hoc argumento in LL. Rigen-
contra indos- ß^us diferte definitum efle, deprehendo. Numne ergo Ri-
an gae indoflantes nunquam ad cambii pretium foluendum te-
nentur? Si, quid fentiam exponere licet, in fubfidium quo-
que indoflantes obligari, arbitror. Fulciunt indoflantium 
obligationem, euidionem praeftandi, plerorumque emporio-
rum leges (*?), ex quibus paucas folummodo allego. Quin 
etiam reeepta dodrina, de bonitate cambii praeftanda, vtü-
que fori probata, indoli contradus cambialis maxime conue-
niens videtur. Inter plures vero indoflantes an ordo feruan-
dus fit, et qualis, ex cuiusuis loci legibus diiudicandum eft (Ii), 
Sed nec huic argumento diutius immorabor. Quod adionis 
obiedum attinet, quae contra perfonas hadenus commemo-
ratas datur, hunc Lex Suecica in modum illud Art. XXIII. 
exprefiit: Jil allen Wechsel-Fehlern, die sich begeben können, 
soll der, welchen es zur Last kommt, außer dem Hauptstuhl 
nicht allein die Interessen, eines von hundert monatlich gercch-
net, sondern auch alle Unkosten und Schadenstand, welcher 
durch Briessibreiben, Protesten, Maklerlohn, Wechsel und 
Wieder-Wechsel, Prouifion, Wechselversaumniß und anders 
was bewiesen werden kann, daher verursachet zu seyn, bezah­
len, welches dem Gerichte zur Beurtheilung heimgestellet wer-
den muß, woferne sie sich nicht gütlich vergleichen können. 
Pleraque, quae Lex expreflit, vulgaria funt, nec fufiori in* 
digent explicatione. Sed lölummodo ad fingularia iuris in­
ter mercatores reeepti mOmenta pertinet, quod de eo, quod 
intereft, cambium folutione deftitui, eiusque quantitate le-
gitur. Inftruit Lex officium iudicis et regulam conftituit, 
quae propter moram in foluendo commiflam, adfint lucri 
vel ceffantis vel damni emergentis cauflue, illas iudex in iu-
di-
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dicando attendere, et ex aequo et bono ius fiium cuique tri-
buere tenetur. Singulas vero damnorum emergentiuin caus-
fas, earumque probationem non fufius exponam. Pleraeque 
conimunibus notilBmisque nituntur prineipiis. Quod Re-
cambium attinet, moris efTe nouimus, vt praefentans in loco 
folutionis, cambio non aeeeptato, vel non fequuta eiusdem 
folutione, mutuum contrahat et creditori in locum folutio­
nis cambium in traflantem directum, tradat. Quia vero in 
fiimmam, recambio comprehenfam, quidquid damni paflus 
eft praefentans, infimulque pretium, quod Wechsel - Cours 
dici folet, computatur, multa hic occurrunt, quae liti caus-
fam mouere poflunt. Rem omnem velut in compendio ex-
hibet Ord. Camb. Lipf. (r) cuius verba adponam: Allem un­
ziemlichen Wucher vorzubauen, und damit nicht das Interefle 
zum Capital geschlagen, oder Interefle von Interefle gefordert 
werde, soll kein Debitor gehalten seyn, vor einiges Interefle 
1' agio und Corlö des Wiederwechselö zu hasten, wo nicht durch 
gnugsame Documenta oder sonsten (z. E. durch die Makler,) 
erwiesen worden, daß an dem Orte, wohin der Brief trafliret 
gewesen, der Creditor wegen zurückgebliebener Zahlung an-
derweit Geld auf Wechsel nehmen müssen und wirklich genom-
men, sondern in Ermangelung dieser Bescheinigung allein der 
rechte Wechsel samt den: Interefle und Unkosten, wie auch an-
dern erweißlichen Schaden ersetzet werden. Denique, dum 
ad finem huius Capitis progredior, occurrit Art. XXVII. %ee*™fy'0' 
Legis Suecicae de concurfu cambiorum, reuertentium fe- ruminter°fc 
quentia definiens: Im Fall unterschiedliche protestirte Wechsel, conctrr. cn-
welche aus verschiedenen Handelsorten herrühren, auf einmal 
zusammen stoßen, so soll der Wechsel das Vorrecht genießen, 
welcher aus dem Handelsorte herrühret, allwo der Schuldige 
unvermögend und flüchtig worden, oder sich verstecket hat. 
Quae fit concefla cambiis prioritas, quando cum debitis hy-
«, ' I 2 pothe-
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pothccariis concurrunt, Art. XXVI. iam iam §. XXXIV. re-
citatus dcfinit. Hic Legis tenor cambiorum inter fe concur-
rentium ordinem, et ius praelationis ad certam reducit regu-
lam. Varias diuerfasque LL. cambialium decifiones, hoc 
argumentum tangentes, Frankius exhibct, (d) quas huc 
tranicribere nolo. Lex Rigenfis cambio ius potius addicit, 
quod in illo emporio contradum, aut in eo folui debuit, 
(ita enim vocem: herrühret explicandam cenleo,) vbi debi-
tor bonis lapius, et adco de inftanti creditorum concurfu res 
ad publicam notitiam deduda fuit. Inde confequens eft, fi 
nulluni ex cambiis concurrentibus in loco ius emporii ha-
bente fcriptum, vel in talem locum diredum deprehenditur, 
ceflareZ^/xbeneficium, et omnes creditores cambiales, pro 
rata crediti, ex bonis debitoris fatisfadionem capiunt. 
(a) vid. Damrger LVecbfelord. Art. XXV111. Ius PrtiJJic. Camb. Art. 
Art. XXXV. adde M E N K E N I V M  ad D. Lib. XVIII. Tit. IV. 
§. XV. 
{b) Conf. F R A N K I V S  / .  c. Lib. 1. p.tfi.feq. 
(F) Ius Camb. Lipf. K. XXX. Conf. omniuo L V D O V I C I  in Proc. Camb. 
Cap. VI. §. IX Cd) FRANK. I. c. L. II.p. iöf.feqq. 
C  A  P  V  T  I X .  
§. XXXVI. 
Cap. ix. Reftat, vt pauca de modo procedendi, in caußis cam-
adaidi Ri°' ^^alibus Rigae reeepto, addamus. Variantia in hoc argu-
genfium re'ce- mento oecurrunt Legum cambialium fuffragia, quae ad duo 
ftoagem. jumma capita pofTunt rcferri. Aut enim debitor cambialis 
ftatim ad recognofcendum aut diffitendum adigitur, et fe­
quuta recognitione cambii, aliorumque documentorum, qui-
bus adio innititur, arrefto perfonali, donec foluat, detine-
tur, aut ad cauendum, pecuniamque deponendam compel-
litur, et fi hoc praeftare nequeat, carceri in fubfidium man-
cipatur. Infignem LL. variantium cumulum exhibet Cor-
Vus 
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f u s  Juris Cambialis, quod cum in omnium manibus verletur, 
id exlcribere fuperfedeo. Vt vero de rigore cambialis ex-
fecutionis eo certius conftet, unicum ex LL. Saxonicis no-
viflimis (a) adducam documentum his conceptum verbis: 
Wider diejenigen Personen aber, welche sich nach Wechselrecht 
verbindlich obligiren können, wenn sie mit der Zahlung zu ge­
setzter Zeit nicht inne halten, soll einer jeden Obrigkett, wo 
dieselben ihr Forum haben, oder sonst nach Beschaffenheit de-
rer Umstände aus dem Wechselbriefe belanget werden können, 
auch ohne vorher extrahirtes Wechselrejeript dergestalt zu ver-
fahren, frey stehen, daß sie, wenn der Klager den verfallenen 
Wechselbrief in Originali produciret, und sich dazu, bedürffen-
den Falls behörig legitimiret, ohne vorhergehende Citationbem 
Schuldner die Wache setzen, und daferne derselbe den Wechsel-
brief nicht sofort diffiriret, oder erhebliche und nach Art dieses 
Proceffes zulaßliche Exceptiones in continenti beybringet, so 
lange in Arrest, bis er sich durch wirkliche Zahlung, oder an-
dere dem Creditori annehmliche Mittel dessen entbrechen, auch 
da er gleich darwider appelliren sollte, behalten möge. In Sta­
tutes Rigenßbus nihil huc pertinens deprehenditur, quam 
quod de debitis liquidis et quae documentis guarentigiatis 
nituntur Lib. II. Tit. XII. §.j. ita dilpofitum legitur: Ueber 
gestandene Schuld, Siegel und Briefe, so unstreitbar, soll 
man keinen Proceß, sondern die schleunige Hülfe innerhalb 14 
Tagen verhangen. Plenius procelTus cambialis rationem de-
feribit, Conßitut. Suecica Art. XX. cuius vt proponam len-
tentiam, inftitutum requirit. Ita vero verba fluunt: Wird 
iemand verursachet wegen nickt Annehmllng oder Bezahlung 
des Wechsels oder was vor Hinderungen und Einwendungen 
ihm gemacht werden möchten, daß er feinen Mann gerichtlich 
suchen muß, so gehet er alsobald zum Burgermeister und Rath, 
und zeiget allda den angenommenen Wechselbrief oder den ;u-
I 3 rückge-
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rückgenommenenProteft, oder andere seine Documenta nach 
Beschaffenheit der Sachen vor und aufs kürzeste es immer ge-
schehen kann. Hoc loco de fori competentia difquiri poffct, 
fi longius diuagari liccrct. Iudex domicilii, aut qui in loco 
contrarius deftinataeue folutionis ordinaria gaudet iurisdi-
clione, femper compctens in cauffis cambialibus praefumi-
tur. Nec forum priuilegiatum, aut in calu dubiae compe-
tentiae dclegatio iudicis a principe impetranda excluditur. In 
Pruflia Brandenburgica folum cognofcit Regimen Rcgiomon-
tanum in cauffis cambialibus.(^) Nec defiint exempla, vbi fin-
gulares magiftratusad lites cambiales dirimendas, conftituti 
funt. (c) Ait porro Lex addudta, celerrimam cognitionis 
viam adhibendam efle. Quo pofito, quidquid ad lölemnia 
proceflus ordinarii pertinet, in cauffis cambiorum prorfus 
exulat. Idque teftantur verba legis, quae fequuntur: die 
dann stracks dasselbige untersuchen sollten, ob es also rich-
tig sey, und darneben ohne einiges Ansehen der andern Per-
son, oder was er auch dabey einwenden möchte, thit ohne allen 
Aufschub dazu anhalten, entweder daß er die Summa des 
Wechselbriefes bey Gerichte in Sequefter setze, oder sattsame 
und gnügliche Bürgen dafür stelle, oder bey Gerichte ein so 
gültig Pfand einbringe, als zureichlich seyn kann. His ver­
bis excluduntur omnes exceptiones. Sed nimis dura 
omnino videtur haec Legis difpofitio. Dilatorias exce­
ptiones , aliasque altioris indaginis vfus communis repro­
bat. Sed exceptiones folutionis, compenlationis aliasque, 
quae ius adloris, ob non feruata in cambii exfecutio-
ne requifita, excludunt, prorfus reiieere, ab omni iuris 
analogia remodum videtur. Sed ad aequitatis regulas 
rem reducere §. i. videtur, cuius tenor paullo poft dabi-
tur. Pergit Lex Suecica, et de calu, ii debitor diclo 
modo, cautionem praeftare nequeat, dilponit: Will oder 
ver­
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vermag er nicht stracks eines von diesen dreyen zu prästi-
rat, soll er alsdenn selbst mit seiner Person hasten, und 
kommt ohne des Klagers Bewilligung nicht eher los, ehe 
und bevor alles abgeurtheilet und ez-equiret worden. Quocl-
fi ergo adtor, lecurus per cautionem redditus fuerit 5 soll 
das Gerichte dieselbe Sache vornehmen, und selbige darauf 
am allernächsten Gerichtstage, durch Urthel und Recht ab-
thun, und was alsdenn geurtheilt und gesprochen wird, dem 
soll von dem sachfalligen Theil stracks nachgekommen und 
ein Gnügen gethan, oder im widrigen Fall aller Hinder - und 
Einwendung ungeachtet, rechtlich exequiret werden. Non 
ergo vlterior cauEie cognitio reiicitur; quare et exceptiones 
et probationes fub examen adhuc reuocari poflimt. Cum 
poft lententiam executio in bona iniungatur, non dubium 
eft, illam eodem modo peragi, quo in aliis adionibus Iure 
Rigenfi perfici folet. Vltimo denique art. alleg. verba de 
appellatione debitoris fequenti modo concepta leguntur. 
Doch daß derjenige, welcher gewonnen hat gnügliche Bürg­
schaft stelle, im Fall der, so die Sache verlohren, bey einem 
hdhern Gerichte jolche anhangig machen wollte, maßen ihme 
eine rechtmäßige Appellation keinesweges versaget werden kann. 
Ex his obfcruo 1) appellationi vim deuolutiuam, non fu-
Ipenfiuam tribui; nec 2) admitti eandem ad impediendam 
executionem, quam alias procefliis Ordinarius non penitus 
refpuit, denique 3) cautionem non ab appellante in cafum 
temerariae prouocationis et fuccumbentiae, qua complura 
iudicia ad refrenandas friuolas appcllationes vtuntur, fed ad 
reftitutionem eins, quod ador per executionem coniequu-
tus eft, ab appellato praeftandum efle. Hic pedem figo, me-
que L. B. fauori commendatum volo. 
(a)  conf. Appendix in O. R. §. 12. 
(b Ord. S T R Y K .  Difp de aeeept. litter. cambial. Cap. V. §.2. 
(c)  conf, Ordiiiat. Mevcat. Lipßenf, 
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M3eddo TIBI Dißertationem proprio inarte confcriptam. 
^ Nihil in ea mutant, licet enimvno, alter ove loco 
fententia reperiatur, cui non adftipulor, nolui tarnen alia fub-
Heere prineipia, quum et ea, quorum defenßonem Jiifcepifti, 
rationibus non careant. Elegifli thema non vulgare, Ittoc/ 
commodis eorum potijjtmum inßruit, JMJ /« dilectijjima Pa­
tria, iuri applicando tiajiant operam. Interim et labor TV-
VSaliis proderit, quum Jus Cambiale Rigenfe et extra Pa­
tria?)! feire, faepius neeejfe fit, etmulta fatis dofie propo-
Juifli, quae ad ius Cambiale illuftrandum faciunt. Gratulor 
hinc TIBI, Generofißlme Refpondens, conatibus TV1S, 
wo;/ folum Patriae, verum etiam vniuerfo erudito orbi pro-
fieuis. Gratulor Venerando Parenti de bene morato dofloque 
filio, ffTpi euentum nunc rejpondente. Gratulor etiam 
Patriae optimae de Ciue honoratiori, ta/fj Jibi in iure 
acquifiuit profeäus, vt rationem temporis, et ßimptuum 
omni um applaufu reddere queat. Quaeuis profpera, Gener o-
fijjime Refpondens TIBI precor. Vale, mihique confianter 
fave! Dab. d. /. lul. A. 0. R. MDCCLI. 
